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En el presente trabajo de investigación nosotros revisamos y analizamos el propósito que 
tiene la responsabilidad civil del profesional médico cuando efectúa una mala praxis en casos de 
esterilización, ya que es uno de los problemas que enfrenta hoy en día los galenos por la alta 
demanda, incremento que es resultado de los infaltables errores y subsiguiente daños, producto 
de diversos factores de índole personal, social, económico, cultural, científico y tecnológico. Por 
ello, nos propusimos a desarrollar la responsabilidad civil y sus elementos según nuestro 
ordenamiento jurídico, así como identificar si la actitud del médico tratante y su mala praxis 
tienen responsabilidad contractual o extracontractual, citando autores que permitirán obtener 
una teoría y postura sobre el tema en cuestión entre ellos tenemos a; Fernando de Trazegnies 
Granda, Lizardo Taboada Córdova, Juan Espinoza Ezpinoza, Leysser León Hilario; entre otros, por 
otro lado, revisamos la Ley General de Salud como norma fundamental y necesaria para 
coadyuvar y determinar exclusivamente la responsabilidad civil del médico tratante y sus 
obligaciones, así como del establecimiento o nosocomio del cual depende el galeno, de ser visible 
la mala praxis, los centros hospitalarios responderán de manera indirecta (solidaria), resultando la 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al paciente, para lo cual enfocamos dicha 
responsabilidad desde la perspectiva del derecho al proyecto de vida de las personas que han 
sufrido una mala praxis en casos de esterilización (parejas-pacientes) y acarrea como resultado un 
embarazo no deseado, demostrando así que este nuevo ser traería consigo gastos extras en su 
manutención colocando al paciente en un estado de mera necesidad. Y por último, recurrimos a la 
jurisprudencia extranjera obteniendo como resultado de algunas investigaciones sobre las 
resoluciones de jueces extranjeros que otorgaron a los demandantes, una indemnización por 
daños y perjuicios. 
 










This research aims to seek medical liability for malpractice, which should regulate the 
activities of the physician when making a practice of sterilization; which cause this malpractice will 
result in a medical liability, contract or tort, thus achieving the damages and prejudice that the 
doctor has responsibility for spills damage. Having done extensive research on the medical liability 
for malpractice in sterilization, we can realize that there is little national jurisprudence, however 
cite authors it allows us to obtain a theory and position on tort among them are a; Alpha Guido, 
Fernando de Tranzegnies Granda, among others. These great authors cited in this research, 
managed to fill the gaps that allowed theoretical focus support for low-income people and those 
responsible for project life underwent not have children during a family planning, what today the 
necessary behavior to have a very dignified and responsible manner is denoted life, going to the 
doctor to practice this activity in the temporary or permanent sterilization.  Pursuant to the 
preceding paragraphs when the treating physician fails to diagnosis, and carries as a result of 
treatment failure pregnancy and then have the birth of a child, you would be impeding continue 
the project of life, of people knowing the upbringing of a minor will require an expenditure for 
support and provide education that rightfully belongs. And finally, I had to resort to foreign 
jurisprudence resulting in some research on resolutions concerning demand accepted by the 










El presente trabajo se centrará de manera doctrinaria y en la jurisprudencia nacional y 
comparada con el propósito de abordar los criterios de la responsabilidad civil médica tratados 
por jueces y árbitros.  Así como el análisis de algunas sentencias que se ha revisado materia de 
investigación donde se evidencia claramente los fallos de algunos tribunales, el cual determinarán 
la importancia del conocimiento en responsabilidad civil de los médicos, cuya actividad de los 
galenos, ha traído consigo gran apogeo en las demandas por negligencia, impericia o imprudencia 
como resultado de las distintas intervenciones del médico profesional, de las cuales obtuvieron 
como resultado no favorable causando daño a los pacientes y en algunos casos fundada las 
demandas brindándoles a los demandantes la indemnización por daños y perjuicio por haber 
afectado o frustrado al proyecto de vida afectando al factor económico. 
 
Antes de abordar el tema de la responsabilidad civil médica por mala praxis en casos de 
esterilización desde la perspectiva del derecho al proyecto de vida, consideramos convenientes 
revisar y definir algunos conceptos básicos de la responsabilidad civil como sus elementos, 
naturaleza, responsabilidad contractual y extracontractual y funciones, tratados por autores 
especialistas en derecho civil tales como Fernando de Trazegnies Granda, Juan Espinoza Espinoza, 
Leyser León Hilario, Lizardo Taboada, Henry Carhuatocto, Carlos Fernández Sessarego, Olenka 
Woollcot Oyague, entre otros de los más notables civ ilistas del Perú, asi como autores extrajeros 
como Ricardo Luis Lorenzetti, Matilde Zavala de Gonzales, Carlos Albeto Ghersi  y Luis Diez 
Picasso, con el propósito de contribuir a una mejor compresión del significado, sentido y alcance 
de esta institución. 
 
En primer lugar, debemos definir que la responsabilidad civil es una de las instituciones que 
protege a toda persona para obtener una reparación, compensación o indemnización por el daño 
o perjuicio sufrido y que la sociedad considera inaceptable. (Woolcott, 2008, p.15). Para este 
autor, significa que la responsabilidad civil brinda una tutela ante las circunstancias de actividades 
y situaciones o hechos  de las conductas que provoquen algún daño a las personas, lo tendría 
como ocasión o resultado la reparación de los efectos jurídicos causados. 
 
Por otro lado tenemos que la responsabilidad civil viene infiriendo a que es principalmente 
en la reparación del daño ocurrido ya que este suceso de la conducta del hombre se ve reflejado 
en la esfera patrimonial o extrapatrimonial (Fernández, 1985, p. 88). Para el cual se debe prevenir 
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un daño similar en el futuro. Empero, la función principal de la responsabilidad civil es procurar el 
restablecimiento del bien jurídico afectado a su estado primigenio o lo más cercano a dicho 
estado. Sin embargo, cuando ello no es posible esta institución acude a medios de compensación 
que den al titular del bien jurídico afectado la posibilidad de compensar su pérdida con otro bien 
similar o con una indemnización económica.  
 
Por consiguiente sabemos que la responsabilidad civil es considerada como una técnica de 
tutela (civil) de los derechos (u otras situaciones jurídicas) que tiene por finalidad imponer al 
responsable (no necesariamente el autor) la obligación de reparar los daños que éste ha 
ocasionado, por la tanto es la obligación originada en el incumplimiento del contrato o en la 
ejecución de un hecho, ya sea con dolo o con culpa, generador del daño o cuyo resarcimiento es 
tutelado por ley” (Parra, 2010, p. 6).  
Para este autor, la definición de la responsabilidad civil es causada por la falta de voluntad, 
lo cual se aprecia un bajo interés de cumplir con el contrato establecido y las clausulas 
obteniendo como resultado del incumplimiento de dicho contrato, sin embargo “la disciplina de la 
responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados 
en la vida de relación a los particulares, bien se trate de daños producidos como consecuencia del 
incumpliendo de una obligación voluntaria, principalmente contractual; o bien se trate de daños 
que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden 
obligacional” (Taboada, 2003, p. 29). 
Al hablarse de responsabilidad civil, nos remontamos a una obligación que puede ser Dar o 
No Hacer pero sin embargo lleva implícitamente como elemento propio desde su naturaleza la 
idea de resarcir e indemnizar el daño causado (Velásquez, 2011, p. 11). Siendo necesario para 
estos casos el efecto causa, el daño tiene que cumplir con los elementos esenciales establecido en 
el Código Civil. 
La institución de la responsabilidad civil, de los autores citados anteriormente nos deja un 
amplio conocimiento de lo que realmente se debe tener en cuenta, sobre la responsabilidad Civil 
que gira en la esfera de la tutela jurídica frente al daño, ocasionado por personas que no tienen el 
derecho de dañar y que dicha conducta antijurídica acarrea una indemnización ya sea bienes 
patrimoniales o extrapatrimoniales, con el único fin de devolver las cosas a su estado anterior, 
aunque en algunos casos no sucede así, como la pérdida de una pierna, un brazo o parte de su 
cuerpo, a diferencia de un pérdida de vehículos por accidente de tránsito o un bien inmueble o 
mueble que pueden ser reemplazados por otro bien. 
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Frente a la Responsabilidad Civil debemos tener en cuenta que no hay formas de 
reemplazar o recuperar el tiempo perdido ocasionado por los daños de personas que actúan con 
negligencia, imprudencia e impericia, cuyo incumplimiento demanda una obligación de 
indemnizar, no solo podemos hablar de la actividad generadora del daños sino también sus 
consecuencias después del daño, en pocas palabras las secuelas que deja este daño, lo que 
conlleva a evidenciar que las conductas de toda persona que causa daño, este debe responder por 
los perjuicios ocasionados. 
 
Desde el punto de nuestra legislación tenemos que la responsabilidad civil nace en el 
momento de producirse el daño y refiriéndose a nuestro Código Civil, el artículo 1321° establece 
en su primer párrafo ”Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve”, asimismo la primera parte del artículo 
1969° señala que “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo”; 
en este contexto se puede inferir que siempre que se cause daño, sea éste por incumplimiento de 
las obligaciones o por lesión de un derecho, el Código Civil impone una sanción al responsable 
consistente en la indemnización; partiendo de dicha premisa se definirá a la Responsabilidad Civil 
como un Derecho de Daños que ejerce tutela sobre las situaciones jurídicas de los sujetos de 
derechos cuya finalidad es la imputación al responsable, quien no necesariamente es el autor 
directo, la obligación de reparar los daños que se han ocasionado. 
La naturaleza jurídica de la Responsabilidad se considera “una carga impuesta 
unilateralmente por la Ley, a quien, con o sin su  voluntad, causa un daño a otro está obligado a 
repararlo” (Kemelmajer, 2007, p. 101). 
Puedo resaltar, los requisitos a los que alude Taboada, me parecen más directos o 
concretos para ayudar a plasmar este trabajo de investigación, tal es el caso del tema del daño, él 
ha sido enfático al recalcar y con mucho acierto, denominar a la responsabilidad civil como aquel 
derecho de daños y que todo daño en sentido amplio, se entiende como la lesión a todo derecho 
subjetivo, totalmente de acuerdo con el autor. El hombre al ser un ser social, es decir se relaciona 
con la sociedad y con otros hombres, para la satisfacción de sus necesidades de carácter social y 
que por consiguiente son intereses protegidos por el ordenamiento jurídico, asumiendo así  la 




Ahora no dejaremos de lado, resumir de manera breve las funciones de la responsabilidad 
civil, como la reparadora que nos brinda un concepto claro de volver al estado anterior los bienes 
protegido jurídicamente, en cambio en la indemnizatoria podemos cuantificar el daño causado, 
en la compensatoria es una pensión que recibe la víctima del bien jurídico dañado y la preventiva 
es minimizar los gastos por daños o actividad dañosa. 
Al respecto, las funciones de la responsabilidad civil cumple un rol muy importante en la 
sociedad y más aún en la conducta del ser humano, si bien es cierto la persona humana tiene 
tantos derechos y privilegios que goza a plenitud, este no puede ocasionar daños a su semejante y 
más aún si la confianza se encuentra depositada en la persona profesional de la salud como 
personaje principal de este trabajo. 
Para Taboada (2003),  la  responsabilidad  civil en general consta de algunos requisitos 
comunes (p. 26): 
a) La antijuricidad, conducta antijurídica que contraviene una norma jurídica. 
b) El daño causado, en ausencia del daño no existe responsabilidad civil. 
c) Relación de causalidad, es un requisito de toda responsabilidad civil, pues sino existe una 
relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a 
la víctima no existirá responsabilidad de ninguna clase. 
d) Factores de atribución, son aquellos que finalmente determinan la existencia de la 
responsabilidad civil. 
 
Luego de haber efectuado las definiciones respecto a la responsabilidad civil, sus funciones 
abarcaremos dos aspectos importantes que, “debe quedar claramente establecido que la 
responsabilidad civil es una sola pero con dos aspectos distintos, la contractual y la 
extracontractual, teniendo ambas como común denominador la noción  de antijuricidad y el 
imperativo legal de indemnizar los daños causados. La diferencia esencial entre ambos aspectos 
de la responsabilidad civil radica, en que en un caso el daño es consecuencia del incumplimiento 
de una obligación previamente pactado, y en el otro caso, el daño es producto del incumplimiento 
del deber jurídico genérico de no causar daño a los demás” (Taboada, 2003, p. 31). Se afirma que, 
en lo que se refiere a los tipos de responsabilidad, estas provienen de dos acciones diversas: “La 
proveniente de la Lex Alquilia o Extracontractual y la emergente del incumplimiento del negocio; 
ambas pretensiones son el hito inicial sobre el que se fundan las actuales responsabilidades 




Lo que quiere decir Taboada es que la responsabilidad civil se presenta como un obligación 
contractual y extracontractual, a lo que él llama aspectos de responsabilidad, su tratamiento legal 
se fundamenta en el consentimiento mutuo y recíproco manifestado en la voluntad, pero sin 
embargo también son aquellas obligaciones que no necesariamente necesitan el consentimiento 
sino el hecho de una conducta en contra de otra, para lo cual definiremos que la responsabilidad 
civil contractual, es aquella que nace de un determinado vínculo contractual entre las partes, las 
cuales se obligan voluntariamente entre sí, respetando el acuerdo de sus voluntades en un 
documento contractual y específico. 
Puedo denotar entonces, referido a lo citado por Taboada, que la responsabilidad 
contractual u obligacional es producto del incumplimiento de un deber jurídico específico, es 
decir existe una relación jurídica previa entre las partes, denominada relación jurídica 
obligacional. El autor del daño y su víctima han creado por sus voluntades el contrato que 
celebraron. En la responsabilidad contractual hay una obligación precisa de efectuar un hecho 
determinado, cuya falta de ejecución determina dicha responsabilidad. Las partes están 
vinculadas con anterioridad al hecho productor de la responsabilidad. 
Hay responsabilidad contractual si se cumple un doble requisito: que entre las partes exista 
un contrato o una relación contractual y que los daños sean debidos a incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de lo que es estrictamente materia del contrato. En cambio la 
responsabilidad es extracontractual cuando con total independencia de obligaciones de cualquier 
otro tipo que existan entre las partes, el daño se produce por violación de deberes generales de 
conducta dimanante o de la regla general alterum non laedere (Gonzáles, 2012, p. 205). 
Sin embargo en la responsabilidad civil extracontractual se muestra una consecuencia del 
incumplimiento de un deber jurídico genérico de no causar daño a otro. En el campo de la 
responsabilidad civil extracontractual de acuerdo al código civil son dos (2) los factores de 
atribución, la culpa (art. 1969° del Código Civil) y el riesgo creado (riesgo creado art. 1970 del 
Código Civil). Para reclamar una indemnización extracontractual solo se tiene el tiempo de dos 
años desde que se produce el hecho dañoso, vencido el plazo la acción prescribe. 
 
La responsabilidad extracontractual, es consecuencia del incumplimiento de un deber 
jurídico genérico, es decir esta responsabilidad resalta cuando el daño se produce sin que exista 
ninguna relación jurídica previa entre las partes o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia 
del no cumplimiento de una obligación del deber jurídico genérico de no causar daño a otro 
(Taboada, 2003, p. 30). 
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“En el campo de la responsabilidad extracontractual es la voluntad exclusivamente 
unilateral de una de las partes (acto ilícito) o el azar combinado con una suerte de intencionalidad 
social (accidente) que conforman la situación dañina. No hay documento de ninguna clase (oral o 
escrito) en la misma de que no hay texto que constituya una pauta de intencionalidad común” (De 
Trazegnies, 2001, p. 464). 
  Para Espinoza (2013) los elementos de toda responsabilidad civil tanto contractual como 
extracontractual son (p. 89): 
a)  La Imputabilidad, capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por 
hecho dañoso. 
b)  La Ilicitud o antijuricidad, constatación que el daño causado no está permitido por el 
ordenamiento jurídico. 
c)  Factor de atribución, supuesto justificante de la atribución de responsabilidad del sujeto. 
d)  Nexo Causal, vinculación entre el evento lesivo y el daño producido. 
e)  El daño, comprende las consecuencias negativas del daño derivadas de la lesión de un 
bien jurídico tutelado. 
 
Después de haber abordado a la responsabilidad civil en su esplendor conceptual logramos 
determinar que tiene una gran importancia en el ámbito jurídico y tutelar del ser humano y que 
este emite su protección ante los daños ocurridos ya que como resultado alcanzamos el 
resarcimiento de los perjuicios o la indemnización de dicho acto dañoso, también mostramos las 
funciones que proporcionan los grandes juristas y se apoya en una base fundamental que son los 
elementos esenciales que debe cumplir, para alcanzar la figura de responsabilidad civil y que su 
cuantificación estaría a cargo del juez. 
 
Ya definidos a la responsabilidad civil como una de las instituciones que tiene como 
objetivo reparar las lesiones causadas por la conducta de sujetos, así como la obligación 
contractual y extracontractual, así como sus funciones y mencionar a los elementos que la 
constituye, ahora abordaremos como núcleo central al daño, del cual gira la figura jurídica de la 
responsabilidad civil y para estos tenemos autores que nos presentarán y enriquecerán los 
conocimientos adecuados y oportunos desde sus perspectivas. 
 
El daño, “Se entiende por daño la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés 
jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación, que en cuanto protegido por el 
ordenamiento jurídico se convierte justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el 
sentido formal y técnico de la expresión Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de 
una obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil contractual y 
dentro de la terminología del Código Civil Peruano de responsabilidad derivada de la inejecución 
de obligaciones” (Taboada, 2003, pp.29-30). 
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La responsabilidad extracontractual se basa en la culpa del agente productor del daño, que 
refleja la noción de culpa como fundamento de la responsabilidad. La concepción clásica de la 
culpa se apoya invariablemente como elemento indispensable en la omisión de la diligencia 
exigible al agente. El sentido clásico de la culpa civil parte de identificarla con negligencia, 
concepto que se opone al de diligencia; basado todo ello en un criterio subjetivo. La culpa es 
desviación de un modelo ideal de conducta. En la culpa el elemento intelectual del dolo (previsión 
efectiva) queda sustituida por el de "previsibilidad", o sea, la posibilidad de prever, y el elemento 
volitivo queda reemplazado por una conducta negligente: no se ha creado efectivamente el 
efecto, pero se ha debido mostrar mayor diligencia para evitarlo (Diez-Picazo, 2011, p. 208). 
En la responsabilidad civil extracontractual, el criterio de imputación  puede ser el dolo o la culpa, 
por un lado y el riesgo o exposición al peligro, por otro, no ya en el texto codificado y en otras 
leyes, respectivamente, si no de manera simultánea, en el código civil, parece ser la plasmación 
entre nosotros de aquel dualismo (Fernández & León, 2010).  




Es decir, una persona diferente a la que ocasionó el daño es responsable patrimonialmente de 
los perjuicios cuando incurre en la llamada culpa en la vigilancia o el cuidado de la persona 
que produce el daño. Ej.: E: C.C. establece que los padres son solidariamente responsables 
por los daños ocasionados por los hijos menores de edad que están bajo su cuidado, esta 
responsabilidad es de carácter patrimonial para nada se les va a tocar en relación con el 
delito. Esta es una excepción en la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad 
siempre recae sobre la persona que comete el hecho. Los padres que responden por la 
conducta de los hijos menores de edad, es la excepción R.C. Extracontractual Indirecta. La 
segunda situación (directa) establecida por la ley, los establecimientos educativos responden 
por los daños ocasionados por sus alumnos siempre y cuando que se produzcan dentro del 
centro educativo. Yo no puedo demandar a una persona jurídica por una conducta, yo la 
demando para el pago de los perjuicios que sean consecuencia de la conducta de una de los 
miembros de ella. Ej.: Cuando un policía mata a alguien, lo detienen pero se le impone la 
responsabilidad de indemnizar los perjuicios a la policía nacional, ella no es sindicada sólo 
responde patrimonialmente. 
Ante lo citado por De Trazegnies, puedo deducir que la responsabilidad extracontractual, 
será causada únicamente por la voluntad unilateral de una de las partes, es decir que el hecho 
dañoso es causado única y voluntariamente por una de las partes, ante la inexistencia de algún 
tipo de documento, ya sea este oral o escrito. Así mismo puedo coincidir con el concepto de 
Gonzales, al referirse que el daño se produce por violación de deberes generales de conducta, con 
total independencia de obligaciones entre las partes y finalmente puedo referirme a Taboada, al 
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parecerme muy acertado su concepto de la responsabilidad extracontractual, cuando afirma que 
esta es consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico genérico, es decir en forma general 
de no causar daño a otro. 






Subjetivo (Art. 1321 C.C.) 
Dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 
(Art. 1314 C.C.) 
Objetivo (Art. 1325) 
Responsabilidad del deudor si se hace 
valer por un tercero. (Art. 1315 C.C.) 
Caso fortuito o fuerza mayor. 
Subjetivo (Art. 1969 C.C.) 
Dolo o culpa. 
Objetivo (Art. 1970 C.C.) 
Bien o ejercicio de una actividad 
riesgosos o peligrosos. 
 
Graduación de la 
culpa 
Culpa inexcusable  
“Negligencia grave” 
(Art. 1319 C.C.) 
Culpa leve 
“Omisión de diligencia ordinaria” 
(Art. 1320 C.C.) 
 
Culpa (Art. 1969 C.C.) 




Causa próxima  
“Consecuencia inmediata y directa” 
(Art. 1321 C.C.) 
Causa adecuada 
(Art. 1985 C.C.) 
 
Carga de la 
prueba 
Dañado debe probar dolo o culpa 
inexcusable (Art. 1330 c.c.) 
Se presume la culpa leve (1329) 
Se presume el dolo y la culpa (Art. 
1969 C.C.) 





El deudor responde de los actos 
dolosos o culposos del tercero del 
cual se vale. Salvo pacto en contrario 
(Art. 1325 C.C.) 
Se establece la responsabilidad 
solidaria entre el principal y el que 
actúa bajo sus órdenes 
(Art. 1981 C.C.) 
Daños resarcibles 
Daño emergente, lucro cesante (Art. 
1321 C.C.) y daño moral (Art. 1322 
C.C.) 
Las consecuencias que deriven (daño 
emergente), lucro cesante, daño a la 
persona y daño moral (Art. 1985 C.C.) 
Prescripción 
10 años (Art. 2001, Inc. 1) 2 años (Art. 2001, Inc. 4) 
 
 
Tomado de Espinoza E., J. Derecho de la Responsabilidad Civil. (7ma. Ed.). Lima, Perú: Rodhas.                           






Para Taboada (2003) el daño “se configura jurídicamente un supuesto de responsabilidad 
civil, produciéndose como efecto jurídico el nacimiento de la obligación legal de indemnizar, bien 
se trate del ámbito contractual o extracontractual, ya que en caso contrario no existirá ningún 
sustento para el nacimiento de dicha obligación legal de indemnizar. En la Responsabilidad 
Extracontractual, el daño debe ser consecuencia del incumplimiento del deber jurídico genérico 
de no causar daño a otro, mientras que en la responsabilidad contractual, el daño debe ser 
consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada entre las partes” (pp. 
59-60).  
No solo se puede determinar al daño como una lesión de interés protegido ya que ello 
resulta impreciso, lo que es muy determinante es en la consecuencia que sufre después del daño, 
por ello son los efectos negativos que ocasionan después de la lesión sufrida y este sea de interés 
protegido  (Espinoza, 2013, p. 252). “De no haber daño, no se configura un supuesto de hecho 
jurídico ilícito y por ende no se configura un supuesto de responsabilidad civil” (Taboada, 2003, p. 
60).  
Al encontrarse la víctima del daño en una situación desfavorable, desarrollada en una 
determinada actividad, por el transcurso del tiempo, en este caso “En lugar de tener un sistema 
de responsabilidad que entra en operación ex post al daño, cuando se debe recurrir a un análisis 
ex ante” (Bullard, 1996, p.114). 
  
El daño para muchos autores nombrados en el presente trabajo, muestra claramente que 
es una de las conductas que las normas positivas que la ley protege a toda personas, siendo 
común denominador de una lesión ocasionada por una conducta antijurídica, lo que conlleva a 
disminución en algunos casos de su patrimonio y afecta no solo a la víctima sino también a la 
familia, siempre el daño tiene como consecuencia una frustración a la actividad cotidiana que la 
víctima realizaba antes de sufrir esta limitación, lo que determinaría que es una perturbación 
física  y psicológica, además no solo se puede decir que la lesión nada se debe proteger referente 
al daño, lo más importante no solo es esa lesión sino también las consecuencias que acarrea tal 
lesión o posterior a esa lesión, lo que coloca a al ser humano en una posición o postura limitativa 
a realizar trabajos que venía haciéndolos,  a continuación se presenta que el daño se divide en 
daño patrimonial y extra patrimonial del cual deriva el daño moral, daño a la persona, daño 




El daño material o patrimonial el menoscabo o detrimento que se produce en los bienes u 
objetos que forman parte del patrimonio de una persona. Éstos son susceptibles de una 
valoración económica, a través de un baremo, factura, presupuesto o informe pericial. Por lo 
tanto, deben ser indemnizados según estas valoraciones que fácilmente puede cuantificar el 
perjuicio. Además, hay que tener en cuenta que el daño material un concepto bastante amplio, 
pues  el referido menoscabo incluye también lo que jurídicamente se conoce como “daño 
emergente”  y  “lucro cesante”. El primero hace referencia  a la pérdida o disminución del valor 
económico ya existente, es decir, se refiere al  empobrecimiento de dicho patrimonio. Sin 
embargo, el  segundo concepto implica una frustración de las ventajas económicas esperadas y, 
por lo tanto, la pérdida de un enriquecimiento patrimonial (Gonzales, 2014). 
Si se prueba la existencia de un daño se debe indemnizar, en los daños patrimoniales se 
restituye lo gastado o dejado de percibir. Éstos se subdividen en daño emergente (disminución 
patrimonial que produce una acción o un hecho dañoso, es decir, los gastos que realiza la víctima 
para reparar las cosas a su estado anterior) y lucro cesante que quiere decir, la renta o ganancia 
frustrada o dejada de percibir a consecuencia de un hecho dañoso.  
 
En el daño emergente, se puede determinar que toda persona que se encuentra 
visiblemente en el trabajo o negocios que permitan sostener a la familia o bajo su protección a 
personas incapaces ya sea relativa o absoluta y este sufriera algún daño, se debe entender por 
daño emergente, la pérdida o disminución patrimonial efectivamente sufrida (Taboada, 2003, p. 
62). 
Paulus citado por De Trazegnies (2001), “El daño emergente es definido como quantum 
mihi abest, es decir, el monto que para mí ya no es, lo que para mí deja de tener existencia. El 
daño emergente es siempre un empobrecimiento” (p. 36). Se puede entender por lucro cesante, 
la persona dañada o lesionada que deja de ganar o percibir una renta, o bien la ganancia frustrada 
por un hecho dañoso o culposo” (Taboada, 2003, p. 62). 
“El lucro cesante referido al quantum mihi abest quantumque lucrari potui. Esta última 
parte nos dice que es también daño aquello que hubiera podido ganar (y que no lo gané debido al 
daño)”. “El lucro cesante afecta un bien o un interés que todavía no es de la persona al momento 




Los daños extrapatrimoniales,  a su vez se subdividen en daño a la persona y daño moral. Si 
se prueba la existencia de un daño se debe indemnizar, en los daños extrapatrimoniales, como el 
ser humano es intangible el juez deberá valorar los hechos y el daño producido, para conceder 
una indemnización equitativa y ajustada a derecho. 
 
“En el discurso cotidiano, el término “daño” sirve para nominar situaciones negativas. 
Desde una perspectiva jurídica, el daño es una condición desfavorable para un sujeto de derecho 
que merece ser resarcida siempre que el evento que ha producido afecte una posición protegida 
por el ordenamiento y cuando sea imputable a otro sujeto, según juicio reglamentado por la ley; 
todo lo cual conforma el fenómeno de la responsabilidad civil” (León, 2007, p.151). 
  
En lo relativo al daño a la persona debemos señalar en primer lugar que a diferencia del 
daño moral, el mismo no se acepta literalmente en el ámbito de la responsabilidad civil 
contractual, sino únicamente en el campo extracontractual. Para un sector de la doctrina el daño 
a la persona es la lesión a la integridad física del sujeto, por ejemplo la pérdida de un brazo, una 
lesión severa que produzca parálisis o una lesión a su integridad física (Taboada, 2003, p. 68). 
 
En lo que se refiere al daño extrapatrimonial a la persona, cuyo reconocimiento como 
fuente de responsabilidad civil es un tema que si bien siempre ha ocupado a la ciencia jurídica, 
cobra hoy una inusitada vigencia en virtud del interés creciente por la protección de los derechos 
fundamentales del hombre (integridad psicofísica, honra, buen nombre, intimidad, entre otros) y 
que ha trazado ese nuevo andar de la responsabilidad civil hacia una más completa tutela 
(resarcitoria) de la persona humana (Koteich, 2012, p. 18). 
 
Conforme a lo expuesto, puedo concluir afirmando que el daño a la persona está referido al 
menoscabo físico que sufre el sujeto dañado y que debe ser resarcido; es decir, únicamente 
aludimos a daños subjetivos y por consiguiente a la responsabilidad civil extracontractual, por 
estar inmerso el daño en la persona. 
 
Por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran 
dolor, aflicción o sufrimiento. Así por ejemplo se entienden en los casos de muerte de un 
apersona, los familiares sufren un daño moral por la pérdida del ser querido, sin embargo, la 
doctrina establece que para que se puede hablar de daño moral no basta la lesión a cualquier 
sentimiento, pues deberá tratarse de un sentimiento considerado socialmente digno y legítimo 




“Los sentimientos que se protegen legalmente bajo el concepto de daño moral, no solo son 
aquellos que tenemos por otras personas, sea miembro de nuestra familia o no, sino también por 
nosotros mismos, en función a nuestra propia identidad y escala de valores” (Taboada, 2003, p. 
66). 
El resarcimiento dinerario del daño moral no significa materializar los intereses espirituales 
sino, por el contrario espiritualizar el derecho, en cuanto este no limita la protección a los 
intereses pecuniarios y la brinda también a otros bienes no económicos que son esenciales a la 
persona humana (Orgaz, 1967, p. 186). 
Como la intimidad de la víctima no es accesible con métodos jurídicos, necesariamente 
debe acudirse a parámetros sociales de evaluación, en el sentido de percibir el daño moral según 
lo que experimenta el común de las personas en similar situación lesiva, aseveramos entonces, 
que los daños morales son perceptibles por el juez. (Zavala de Gonzales, 2009, p. 104).  
Entonces, puedo denotar que el daño moral es el menoscabo espiritual, aflicción o dolor 
que le produce a un sujeto un hecho negativo, como es un daño interno, personal únicamente 
puede valorarse a través de indicios. 
Una vez ya definido a la responsabilidad civil y sus elementos constitutivos, nos toca 
mostrar a la figura jurídica de la responsabilidad civil médica como segundo lugar, el 
consentimiento informado, sus obligaciones y deberes, que para ello hemos de recopilar los 
conocimientos de ilustres dogmáticos jurídicos, abogados civilista y especialista en la materia, que 
proporcionarán temas de los profesionales de la medicina, así como de los establecimientos y sus 
obligaciones, la mala práctica médica como hecho o acto fundamental que no espera el médico, 
ni su paciente, pero si embargo hoy en día estos resultados vienen siendo muy determinante y 
cuestionables por la sociedad, conllevando a que se produjera demandas en su contra, por 
múltiples factores que alcanzan una indemnización para la reparación del acto dañoso que 
condujo a  la persona en el estado de necesidad de recurrir a la tutela jurisdiccional, para la 
protección de los derechos fundamentales, concebido en nuestra carta magna que es la 
Constitución Política del Perú, consagrado como la máxima legislación en nuestro país. 
 
Con respecto a la responsabilidad civil médica del cual se puede determinar el daño, 
compartimos la definición de que es una figura jurídica que está desarrollándose en estas últimas 
décadas a la par con los medicamentos ya sea por el alto contenido en el mercado y la tecnología 
avanzada, cuanto estos son empleados de manera imprudente, negligente, no solo se le plantea 
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una demanda por daños y perjuicios al profesional de la medicina, sino también al centro 
hospitalario del cual fue atendido la paciente, respondiendo de manera indirecta,  motivo por el 
cual se ha incrementado las demandas por las conductas inadecuadas, la cuantificación, 
protección al consumidor, obligación de libre informativo, marchas para mejorar la protección al 
paciente y de salud (Mosset, 2001, pp. 265-271). 
 
“La responsabilidad civil médica se limita como la institución por la cual los profesionales 
médicos y los centros hospitalarios responden por los daños ocasionados al paciente al haber 
incumplido reglas de la medicina en el momento de ejecutar la prestación de salud, sea por el 
hecho de dependientes, falta de infraestructura, mantenimiento y limpieza de los equipos e 
instalaciones” (Carhuatocto, 2010, p.73). 
 
Como es sabida la responsabilidad civil del médico en el ámbito legal, nos brinda el riesgo 
creado, del cual deriva el principio hipocrático “primero no hacer daño al paciente”. Para lo cual 
se entiende que es un riesgo creado y permitido, dicha conducta es lícita mediante el cual el 
galeno haya efectuado su profesionalismo en medicinas de evidencia y no empírica, siendo esto 
un diagnóstico diligente y confiable. Indudablemente el profesional de la medicina ha originado 
siempre un margen de riesgo lo cual socialmente es aceptado, en los casos de vacunaciones, 
diagnósticos, tratamiento de enfermedades, esterilización, estética entre otros que destaca el 
médico profesional, cuando realiza actividades médicas. Empero, este profesional únicamente 
responderá por daños causados por la inobservancia de las normas técnicas vigentes en la 
medicina.  
En Cuba el inciso b del artículo 3 del Decreto Ley 113, señala que existe responsabilidad del 
profesional médico cuando este actúa con negligencia o indolencia manifiesta en el cumplimiento 
de sus contenidos y órdenes de trabajo, con alteración grave de los servicios de salud al producir 
lesiones graves irreversibles o la muerte de pacientes". El Código Civil cubano señala en su 
artículo 86º que la indemnización del perjuicio comprende prestación en dinero, gastos de 
curación, por el tiempo que el paciente dejó de trabajar, así como otros gastos en que incurrió él 
o su familia para su curación o rehabilitación. El Código Penal cubano en su artículo 9.1. Establece 
que el delito por imprudencia adquiere la connotación de culposo y por tanto, comprende la 
negligencia, la impericia, la inobservancia de reglamentos, la superficialidad, etc. La imprudencia 
del médico implica que este haya tenido la posibilidad de prever la acción u omisión socialmente 
peligrosa (Carhuatocto, 2010, p. 83-84). 
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En la legislación de cuba nos muestra claramente que está regulada la conducta de las 
personas que causan daño en aspecto médico, ya sea por negligencia o impericia y sobre todo si 
estos perjuicios son irreversibles, dejando al paciente o víctima en un estado de necesidad, sus 
normas también establecen una indemnización por los efectos causados después del daño, y que 
estos deben ser cubierto por el profesional médico que ocasiono el daño, inclusive la afectación a 
los familiares por este suceso. 
 
Para Borda citado por Lorenzeti (2005), nos menciona que la responsabilidad civil de los 
profesionales de la medicina, muchas doctrinas defiende la postura que entre el médico y el 
paciente se celebra un contrato, del cual ambas partes se obligan a prestar servicios, pero no hay 
que olvidar que existe numerosos supuestos de obligaciones extracontractuales (p.14). 
 
En el ámbito de la responsabilidad civil médica, se busca un resultado del cual el galeno o 
facultativo hace una promesa de resultado, del cual deriva el cumplimiento del  mismo, en este 
caso no interesa averiguar la culpa, sino la mera obtención del fin propuesto, para lo cual si se 
pacta dar una suma de dinero, el deudor no podrá eximirse que hizo todo lo posible en el 
cumplimiento de su trabajo, además se sabe que el médico está prohibido de realizar promesas 
en casos curativos, pero también la doctrina establece que solo se espera un resultado en caos no 
curativos como cirugía estética, sino lograse resultado, el médico debe probar que hubo un 
eximente que fracturó el nexo causal, en caso fortuito, hecho de tercero (Lorenzetti, 2005, p.267). 
En la jurisprudencia Francesa se abordó la responsabilidad médica del cual fueron 
casuísticamente célebres los casos de Donfront de 1825 (Seijas, 2001, p. 259). Siendo este caso 
del doctor Helie fue llamado para atender un parto, al examinar a la parturienta, comprobó la 
presentación de un hombro con la mano derecho en el trayecto vaginal, decidiendo amputar ese 
brazo, con el fin de facilitar la expulsión del feto, pero luego observó que esta situación se repetía 
con el otro brazo (el izquierdo), más tarde se produce el parto de manera espontánea y el niño 
nace con vida y logra sobrevivir, y los padres denuncian al doctor Helie. El Tribunal solicitó la 
opinión de la Academia de Medicina, la cual manifestó que: el médico no era responsable sino 
cuando produce un daño intencional, con premeditación e intenciones criminales, más el 
Tribunal, no aceptó esta opinión y concluyó en la responsabilidad del médico, condenándole al 
pago de una indemnización en forma de renta vitalicia al haber actuado sin prudencia y de 
manera precipitada e increíble, siendo el doctor Helie culpable de una falta grave (Carhuatocto, 




Para Hurtado (2008), “La responsabilidad civil médica no es otra cosa, que una 
responsabilidad civil que por condiciones propias de su naturaleza, está íntimamente relacionada 
con el quehacer de la práctica de la implicación o vigilancia legal, a que están sometidos los 
profesionales de la salud, y que en caso de sanción podrán ser conminados a reconocer y pagar 
una suma de dinero determinado, sin perjuicio de otros tipos de situaciones de orden legal.” 
(p.25). 
El consentimiento informado nos define Fernández (2011), que considera que  la relación 
médico-paciente referida al deber de informar de parte del facultativo antes del acto médico, 
seguido del asentamiento o rechazo de parte del paciente del tratamiento propuesto, constituye 
una categoría jurídica autónoma. No es un libre acuerdo de dos o más voluntades, sino un deber 
jurídico que asume el médico, cuyo incumplimiento acarrea como consecuencia la lesión de un 
conjunto de derechos fundamentales de la persona, como la libertad, la vida la salud, la 
integridad psicosomática y la intimidad titulados por rango constitucional. (p. 48) 
“El Wrongful birth  casos de responsabilidad médica por falta de información sobre 
defectos del niño, que justifican un aborto terapéutico como sería el supuesto de anencefalia, en 
los cuales el niño carece de cerebro, y no tiene objeto hacer privar a los padres de adoptar una 
decisión informada de continuar o no con el embarazo” (Varsi, 2006, p.129).  
También nos menciona Fernández (2011) que “la omisión en el cumplimiento de su deber 
del facultativo de obtener el consentimiento informado del paciente antes del acto médico, es 
independiente de los resultados positivo o negativo que se obtenga como resultado del 
procedimiento médico” (p. 42) 
En lo que respecta a la responsabilidad civil médica, debemos de mencionar a la 
responsabilidad colectiva, para lo cual la doctrina argentina referente a los causados por la 
intervención de los grupos, a lo que acatamos es lo constituido por un grupo que ha causado daño 
a un paciente y este puede ser un equipo médico que intervienen al paciente, pero responden a 
manera individualizada según su participación. (Lorenzetti, 2005, pp. 294-296) 
 
En lo que concierne a la conducta del profesional de la salud, se puede decir que no tiene el 
deber de sanar o curar al paciente, pero tampoco tiene el derecho de lesionar, incapacitar o 
matar al paciente o enfermo que se encuentra bajo su cuidado. Bajo esa premisa “los 
profesionales médicos deben actuar respetando el estándar de atención médica, para una 
adecuada prescripción de medicación, diligentes, pertinentes operaciones quirúrgicas y la 
implementación de normas de bioseguridad estándar” (Carhuatocto, 2010, p. 68). 
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Totalmente de acuerdo con el autor argentino y español, que la responsabilidad civil del 
profesional de la salud, alude a su explorable dominio de la medicina, y que este debe conocer 
todas sus implicancias que difiere para el cumplimiento esperado por el paciente, si bien es cierto 
el médico tiene el deber de curar y por lo tanto el resultado de este es sanar al paciente, sin 
embargo de tratarse de enfermedades poco conocidas por la ciencia de la medicina, no está 
obligado a reparar el daño por dicha causa, ya que realiza actividades que hará lo posible por 
sanar al paciente, sin embargo cuando se trate de resultados esperado que media en la obligación 
contractual, donde ambas partes manifiestan su voluntad como son los casos de estética, 
planificación familiar entre otros, el médico se compromete desde la perspectiva de la salud y 
bienestar de la persona a recurrir con aparatos de mayor transcendencia y tecnológicas para 
cumplir con tal fin, y si esto no resulta satisfactorio por parte del paciente, y se logra demostrar la 
inobservancia de las normas o protocolos tendrá que obligarse a reparar o resarcir el daño 
causado, no dejemos de lado el consentimiento informados que el autor Lorenzetti, nos menciona 
que es una obligación del médico de informar todo lo concerniente de su estado de salud y a la 
omisión de este deber, el profesional de la medicina tendrá que responder, siendo totalmente 
distinto a los resultados positivos o negativos que consigo llevaría dicha intervención. 
 
Para tener más claro la importancia que tiene el derecho y deber de ser informado así 
como la obligación por parte del facultativo, aludimos a la sentencia española de fecha 24 de abril 
1994, en donde don Antonio Fernández, decidió ya no tener más hijos con el consentimiento de la 
esposa, para luego someterse a una vasectomía, del cual después de muchos exámenes de 
seminograma, post operatorio, arrojando azoospermia, indicando dicho examen cero 
espermatozoide, con citado examen realizado, es autorizado a mantener relaciones sexuales con 
sus pareja sin protección alguna, sin embargo en el mes de abril de 1990 su esposa se encuentra 
en estado de gestación con 2 meses y medio, como es lógico Fernández demanda al médico por 
daños y perjuicios el cual fue estimada por el tribunal español donde la corte argumenta que el 
médico “no ha acreditado la existencia de información adecuada proporcionada por él versada 
sobre la posibilidad de que el resultado de la vasectomía, sería la recanalización del cual hoy se ve 
afectado la persona, en casos de esterilización. 
 
 En el país de España, se acentúa la importancia sobre los derechos de los pacientes, 
especialmente para la obtención de su consentimiento libre e informado, y puedan escoger 
conscientemente la situación más favorable para su salud. La jurisprudencia española, considera 
como temas importantes, los supuestos de anticoncepciones fallidas, estas son: (1) Operaciones 
de esterilización (vasectomías o ligaduras de trompas) negligentemente practicadas o practicadas 
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de modo correcto, pero en las que se omite la oportuna información relativa a sus consecuencias; 
(2) Colocación negligente de un mecanismo anticonceptivo intrauterino (DIU), o puesta en 
circulación o comercialización de un mecanismo anticonceptivo ineficaz, que no impiden el 
embarazo. El Código Penal Español contempla expresamente en su artículo 142º la 
responsabilidad penal del profesional que de manera imprudente causa la muerte a una persona 
sancionándolo con cuatro años de pena privativa de la libertad y hasta seis años de inhabilitación. 
En tanto que si el profesional causare lesiones de manera imprudente la pena será de hasta tres 
años y hasta 4 años de inhabilitación (Carhuatocto, 2010, p. 82). 
 
A continuación analizaremos la figura de la responsabilidad objetiva de los centros de 
servicios hospitalarios, si estos tiene o no responsabilidad compartida con su dependiente, en los 
casos que se evidencie o exista algún daño causado al paciente, determinando de esta manera la 
imputabilidad de la culpa, de manera indirecta o hecho ajeno, conllevando a la indemnización 
respectiva por dichos daños. 
 
Para Lorenzetti (2005), todos los centros de asistencia médica de países en vía de 
desarrollo, son lo que mayor números de porcentajes entablan  por daños generados, de los 
cuales se desprende la cirugía estética, demandando a los profesionales de la medicinas por el 
resultado no obtenido del cual trae consigo las demandas por negligencia médica de manera 
directa para estos establecimientos o nosocomios. (p. 18).  
Tomado de Carhuactocto S., H. Tesis de Responsabilidad Civil Médica: Caso de las 




El abogado  Carhuatocto (2010), sostiene al respecto que: 
 
La responsabilidad de los profesionales médicos de manera indirecta, lo específica la 
doctrina y la Ley General de Salud en donde el médico dependiente es quien ha sido puesto 
por otro, para la ejecución de un acto, bajo las órdenes e instrucciones de la persona por cuya 
cuenta obra aquél. En ese sentido, la responsabilidad no sólo deriva de actos o hechos 
propios, sino también se da en los hechos dañosos causados por personas que están bajo su 
dependencia, también ha sido entendida como una responsabilidad indirecta objetiva por 
garantía, pero obviando el argumento según el cual el principal responde por elegir mal o por 
no vigilar cuando debería hacerlo. Así los seguidores de la teoría del riesgo manifiestan que la 
responsabilidad civil por el dependiente no surge de la culpa sino por el beneficio que obtiene 
el principal con la actividad del dependiente (riesgo-provecho), o simplemente por haber 
introducido en la sociedad la posibilidad que el dependiente cause un daño (riesgo-creado). 
Por otra parte, la tesis de la garantía postula que el daño causado por el dependiente, obliga 
por su resarcimiento al principal por ser el dueño de la organización empresarial y ser un 
deber de garantía impuesto por la ley, y que no admite excusa. Sea a través de la visión de la 
teoría subjetiva o las teorías objetivas, en el fondo es una responsabilidad propia del 
principal, especialmente porque la organización de la actividad está a su cargo y los fallos en 
su funcionamiento le son imputables, más allá, de la acción de repetición que tenga contra su 
dependiente. (2010, pp. 60 – 61). 
 
En Italia, se evidencia claramente que en los casos de responsabilidad civil médica, lo 
determinar que es contractual, así como para el establecimiento y al médico que proporciona 
servicios dentro del establecimiento sanitario. Siendo aplicable el artículo 2236° del Código Civil 
Italiano de 1942, donde limita al profesional de la medicina a liberal al dolo o culpa inexcusable 
(Woolcott, 2002, p. 32). 
 
En lo que concierne las normas positivas establecen que todo los servicios sanitarios, 
asumirán los daños que generan sus dependientes, considerados también los propios médicos, 
auxiliares y personal técnico, de los que realmente son puestos bajo órdenes del establecimiento 
para la atención de la salud de las personas, mejor dicho a lo que se deriva del artículo 1325 del 
Código Civil. Esta responsabilidad imputada al nosocomio se asevera al incumplimiento de sus 
deberes funcionales de su profesión, lo que implica la bioseguridad al reutilizar los instrumentales 





Dado las versiones por especialista en la materia de responsabilidad civil médica, hemos 
inferido que las normas en el Perú están reguladas para estos casos de obligación indirecta, ya 
que el dependiente de un establecimiento ha manifestado la aceptación de un vínculo 
contractual, lo que conlleva a ser parte de la colectividad, ya que estos establecimiento tiene que 
supervisar los actos de los profesionales de la medicina, así como los materiales que los 
suministran, a fin de que el personal de galenos realice intervenciones con total normalidad, si en 
este caso no se le brinda las facilidades de los instrumentales al médico por parte del 
establecimiento, se sabe que el facultativo no tendrá ninguna obligación de intervenir, puesto que 
lo haría de manera negligente y no diligente, ocasionando por dicha conducta algún daño. 
 
Asimismo, nos toca abordar el tema de la mala praxis en casos de esterilización, pero no si 
antes mencionamos a los conceptos y definiciones de distintos puntos sobre la esterilización que 
viene hacer una intervención quirúrgica voluntaria, conocido hoy como una de las tantas formas y 
maneras de efectuar la planificación familiar el cual se funda en la base de nuestra Constitución 
Política, enmarcados al derecho de libertad de elegir y del desarrollo de la persona, del cual se 
desprende la ligadura de trompas de Falopio y la vasectomía. 
 
Cabe resaltar que las trompas de Falopio es el conducto donde se traslada el ovulo desde el 
ovario hasta el útero, el cual cumple una función primordial de sostener al ovulo y al 
espermatozoide, para así facilitar la unión y mantener el desarrollo del cigoto, en cambio en la 
vasectomía solo se puede interrumpir el paso del espermatozoide y este no puede ser trasladado 
para la concepción dentro del sistema reproductor femenino, el cual ambas forman parte del 
sistema reproductor de todo ser humano para concebir. Su  esterilización permitirá al ser humano 
no realizar actividad de reproducción lo que conlleva a que jamás podrá procrear ya que la cirugía 
aplicada o el método elegido por la pareja, es irreversible. 
 
Por consiguiente no adentraremos a la intervención quirúrgica de esterilización Femenina y 
Masculino, Sosa, Figueroa y Escalón (2013), afirma que esta cirugía es un procedimiento cada vez 
más utilizado por parejas estables que han completado el número de hijos deseados y que 
quieren llevar una vida sexual sin temor al embarazo (P.10). 
 
Los citados autores mencionados anteriormente, determinan que la esterilización de las 
trompas de falopio  y Vasectomía, es un método de planificación para que los seres humanos 
queden estéril y por ende mira operación de intervención quirúrgica voluntaria que tiene como 
objetivo la no procreación de hijos, la ligadura de trompas de Falopio, podemos afirmar que 
existen dos métodos la minilaparatomía y la laparascopía, en cambio en la vasectomía solo se 
















  Tomado de http://es.slideshare.net/jotapex/08-m-a-c  
 
“Según el Grupo de Trabajo para Esterilización Femenina de la Organización Mundial de la Salud, 
la ligadura de trompas de Falopio consistiría en un procedimiento sencillo, fácil de aprender, que 
se realice a una vez en la vida, que pueda e realizarse bajo anestesia local e implique una técnica 
de oclusión tubárica que ocasione un daño mínimo. Este procedimiento sería seguro, de gran 
eficacia, de fácil acceso y aceptable desde un punto de vista personal y cultural”. (Anticoncepción 
quirúrgica de mujeres, mayo 2008, p.9) 
 Si bien es cierto, llegar a tomar la decisión de someterse a la esterilización voluntaria, es 
porque realmente se tiene una planificación clara de nunca más concebir hijos, ya sea por índole 
económico, o porque los hijos ya planificados son suficientes, y que no afecte al desarrollo del 
proyecto de vida que de manera consentida debe ser respetada, no debe ser fácil decidir por este 
método anticonceptivo cuando se es joven o sufre de alguna enfermedad que afecta al feto. 
Por otro lado se cuenta con las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y 
Reproductiva (2004) donde se puede inferir que la ligadura de trompa es un método de 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), considerado como: (pp. 24-32):  
 
 El procedimiento implica riesgos y beneficios. 
 La persona usuaria no podrá tener más hijos, los efectos del procedimiento son 
permanentes. 
 El procedimiento puede fallar y la usuaria puede embarazarse. 
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 La persona usuaria debe hacer dos visitas al servicio de salud para verificar su estado 
post operatorio. 
 La persona puede desistir en cualquier momento antes de practicar el procedimiento. 
 El día de la intervención quirúrgica la persona deberá traer la solicitud de intervención 
firmada, donde ratifica su libre elección de la AQV. 
 
No hay que dejar de lado, la información al paciente sobre AQV y sus implicancias, no 
deberá ser menor de 72 horas desde las firmas de los formatos de solicitud, el cual 
permitirá un tiempo determinado para su libre elección, siguiendo este protocolo que va a 
permitir cumplir con la voluntad del paciente de ser intervenido quirúrgicamente en la 
esterilización de las trompas de Falopio o la vasectomía.  
 
También hay que tener en cuenta que el documento de solicitud para la Intervención 
quirúrgica voluntaria necesita la firma de las siguientes personas: (MINSA, 2004, p. 25) 
 De la persona solicitante (firma y huella digital). En caso que sea invidente o 
analfabeta, sólo deberá colocar su huella digital. 
 Del testigo (firma y huella digital), en caso que la persona solicitante sea 
analfabeto/a o invidente debe elegir un testigo. El testigo no debe ser personal del 
establecimiento de salud. 
 Del profesional que brindó la consejería (firma y número de registro profesional si 
corresponde). 
 Del/a médico que va a realizar la intervención (firma y sello con número de registro 
del Colegio Médico del Perú).  Ver anexo (5). 
 
En el caso de la vasectomía que también es un método anticonceptivo que es sometido a 
varones con el objetivo de no procrear el cual emplea dos métodos, la convencional que consiste 
en efectuar una o dos incisiones en el escroto o la técnica de sin bisturí en donde se pinza el 
escroto para hallar el conducto deferente, su solicitud es de forma voluntaria y sus controles son 
de dos veces después de 7 días y 30 días.   
El ministerio de salud mediante el sistema de planificación y reproducción sexual nos viene 
brindando métodos que permiten tener un mejor control de nuestras actividades sexuales para 
fines de evitar embarazos no deseados, y correr el riesgo de manutención de hijos nacidos por 
una vida desordenada en la reproducción sexual, factores de índole económico, entre otros, lo 
cual conlleva al ser humano a determinar la cantidad de hijos que uno desea tener, eligiendo de 
manera adecuada y oportuna su reproducción sexual, tal es el caso de Sendy Fernández y Lucy 
Pinedo Rodríguez dos casos que fueron visto a nivel nacional por los medios de comunicación. 
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Aquí presentamos un breve resumen de los casos en ámbito nacional de cuyo enfoque de 
análisis proporcionará un gran aporte a este trabajo de investigación, como primer caso, (Mujer 
Ligada de trompas quedó embarazada, 2013, enero 23) tenemos a una mujer con cerca de nueve 
meses de gestación, quien fue ligada tras su cuarto embarazo, se encuentra desorientada sin 
saber qué hacer luego que no encontrará respuesta positiva en el médico quien le practicó la 
ligadura de trompas en una clínica local, a quien acudió a pedir explicación y solución a su 
problema, esta es la historia de Lucy Pinedo Rodríguez se remonta hace poco más de un año, 
cuando en su cuarto parto fue atendida por el médico Víctor Noriega Reátegui y como segundo 
caso (Mujer ligó trompas de Falopio y aun así salió embarazada, 2015, febrero 16), tenemos: La 
historia de la paciente Sendy Fernández, quedo embarazada por cuarta vez pese a que ella se 
sometió a la ligadura de las trompas de Falopio el 16 de julio del 2013, día en que nació su tercer 
hijo en el hospital Arzobispo Loayza Sendy Fernández al enterarse que estaba esperando un hijo 
por cuarta vez y que tenía aproximadamente 3 meses de gestación, menciona que fue terrible 
recibir esa noticia en la cual se quedó en shock, preguntándose si la mintieron e hicieron mal la 
ligadura o quizás no la ligaron, pero que nadie le informo.  
 
Como tercer lugar y después de haber realizado los argumentos que inferimos en los 
conceptos básicos de intervención quirúrgica voluntaria, nos adentrarnos al tema de mala praxis 
en casos de esterilización, del cual se difiere de la responsabilidad civil de médico, por 
incumplimiento de su deber u obligaciones como profesional de la medicina del cual se desprende 
los conceptos primordiales para comprender la mala práctica del facultativo. 
 
La mala praxis médica que son procedimientos de los profesionales médicos que actúan 
con imprudencia, de los cuales estos galenos  se tienen que enfrentar diariamente con miles de 
personas y la única forma o la manera más común de solucionar un problema en el ámbito legal 
es el resarcimiento del daño y los perjuicios, lo que quiere decir que a través de una 
compensación pecuniaria por los daños causados. Teniendo en cuenta que la responsabilidad del 
galeno se deriva de su obligación de medios u obligación de actividad; la cual abarca todo tipo de 
tratamientos, procedimientos médicos, hospitalarios y quirúrgicos por estas razones cualquier 






En la jurisprudencia italiana en materia de daño médico, observa Woolcott, que se busca 
revalorizar la calidad y la seguridad de todo paciente, diferenciado de una prestación ordinaria o 
compleja ejecución, dando lugar a modificación de la carga de la prueba en las partes. Tratándose 
de una prestación de fácil ejecución (obligación de resultado), requiriéndose de una preparación 
promedio y en la que el riesgo de empeoramiento del estado del paciente es casi inexistente, el 
fracaso de la intervención médica permite inferir la falta de diligencia del médico, con la 
consecuencia de exonerar al paciente de la prueba de la defectuosa ejecución de la prestación, 
quien debe probar solamente el carácter simple de la prestación médica y la relación de 
causalidad entre el daño y la conducta del profesional. La introducción de mecanismos de 
presunción de la culpa médica representa para la práctica jurisprudencial una aplicación del 
principio res ipsa loquitur (Carhuatocto, 2010, p. 80). 
La mala praxis se relaciona con la imprudencia del profesional de la salud, como lo es el 
olvido de una instrumento dentro del cuerpo de la víctima, o no tomar en cuenta las fricciones 
que sufre el paciente, esto ocasiona un riesgo a la salud de las personas teniendo consecuencias 
irreversible, en algunos casos irreparables lo cual nos lleva al daño, y por ende si existe un daño 
por mala praxis en el ámbito legal la solución sería una indemnización por daños y perjuicios 
ocasionados a la víctima, por esas razones primordiales el medico profesional debe actuar y su 
conducta debe ser diligente y muy profesional. 
Lo que se denota del párrafo anterior es que toda mala práctica médica realizada por los 
galenos se da por una actividad culposa, y resultado de esto aunque se vea indignante lograr 
pensar que un indemnización  no repararía todos los daños causados y en muchos de los casos no 
se restauraría el bien jurídico protegido a su estado anterior, siendo en muchos de los casos de 
estos daños irreversibles. 
También podemos determinar que la mala praxis médica, es un ejercicio o actividad errado, 
que conlleva a una omisión o una práctica sin habilidad, causándose daño que son irreversibles y 
en otros casos esta mala actividad por parte del galeno conllevan a la muerte, como lo es el caso 
del Blog de “DERECHO Y ACADEMIAS” escrito por el abogado Chileno Corral (2012), que publicó el 
tema “Esterilización Fallida” de fecha 27 mayo 2012, donde menciona a los wrongful conception o 
wrongful birth ha sido fallado por la Corte de Antofagasta:  
 
Una mujer se sometió a una operación laparoscópica de ligamiento de trompas como 
forma de esterilización. No obstante, la paciente quedó embarazada y dio a luz a dos niñas 
gemelas con síndrome de down. La mujer demandó al médico reclamando alrededor de 500 
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millones de pesos por daño emergente, lucro cesante y daño moral. El tribunal de primera 
instancia determino que el médico no había dado cumplimiento a la obligación de informar a 
la paciente que la esterilización no había sido completa. Recurrido el fallo, la Corte de 
Antofagasta, por sentencia de 2 de mayo de 2012 (rol Nº 373-11, Microjuris: MJJ31872), 
revocó la decisión de primera instancia y estimó que sí había culpa profesional en el 
ligamiento de trompas, e hizo responsable al médico por daño emergente y daño moral. En 
cuanto al daño moral, lo estimó procedente en la responsabilidad contractual y probado en 
cuanto lo obrado en el proceso “permite concluir que el daño causado produjo consecuencia 
en la vida afectiva y emocional de la demandante y trastornos en su vida familiar, 
encontrándose acreditado en autos, que la actora sufre de una depresión reactiva debido al 
incumplimiento acreditado en autos” (Ver anexo 4) 
 
Bajo este precedente podemos confirmar cuan es importante y obligación del médico 
informar al paciente sobre su estado de salud, lo que determinó el Juez es que si hubo negligencia 
por no haber efectuado bien la operación y no haber informado el resultado de ella, la 
responsabilidad civil por mala praxis en casos de esterilización, nos brinda una seguridad de estar 
protegidos y que este debe ser reparado, ya que dicha sentencia chilena debió de mencionar la 
vida afectada por el nacimiento de estas dos criaturas con síndrome de daw, y su proyecto de vida 
tanto de la madre como de los hijos, que por sí, ya son niños especiales del cual necesitan un 
cuidado especial, este tipo de daño es irreversible, por lo tanto se debe haber indemnizado  desde 
la perspectiva del derecho a la asistencia médica, psicológica, educación, recreación entre otras 
actividad valoradas como derecho del niño. 
 
Y por último tenemos al proyecto de vida que para Fernández (2002), se refiere que “cada 
persona tiene que cumplir, un rol o función en la vida humana social. El derecho tiende a 
proteger, a través  de su aparato normativo, el “proyecto de vida” en cuanto a la 
fenomenalización de la libertad. Éste es el sentido último del derecho” (p. 86). 
 
En nuestro país, se analizó por primera vez el daño al proyecto de vida, siendo presentado 
por Carlos Fernández Sessarego en un congreso Internacional que trato referente “al Código Civil 
Peruano y el Sistema jurídico latinoamericano”, organizado por la Universidad de Lima, el cual se 






En este congreso internacional, se sostuvo la posición que “el más grave daño que se puede 
causar a la persona es aquel que repercute de modo radical en su proyecto de vida, es decir aquel 
acto dañino que impide que el ser humano se realice existencialmente de conformidad con ducho 
proyecto libremente escogido, atendiendo a una personal vocación”. De igual manera se 
expresaba que “la consecuencia más grave del daño no patrimonial a la persona es el obligarla a 
un cambio de su proyecto de vida, de su vida  habitual y vocacional” (Fernández, 2009, p.4). 
En el daño al proyecto de vida que viene a ser que la libertad es sinónimo de proyecto. El 
ser humano es libre para proyectar, se proyecta para vivir. La libertad ontológica es 
necesariamente proyectiva. Se es libre para proyectar una manera de vivir, un destino personal, o 
un simple acontecimiento cualquiera del cotidiano acontecer. La libertad ontológica tiene 
vocación de cumplimiento en la realidad, en el mundo exterior, en el diario vivir. Libertad para 
vivir de tal o cual modo, a través de actos, conductas, comportamientos, que configuran la 
cotidianidad del existir y que trasuntan un proyecto de vida libremente elegido (Fernández, 2007, 
p. 171). 
El daño al proyecto de vida incide negativamente sobre el ejercicio de autonomía o 
autodeterminación responsable de aquel a quien alcanza. Le impone una vida distinta de la 
esperable, trastoca su futuro, afrenta su dignidad y lo despersonaliza (Burgos, 2012, p. 138). 
 
Como sabemos, todos los seres humanos tienen un proyecto para su vida. Lo único cierto 
es que todas las personas, consciente o inconscientemente, poseen un proyecto de vida, lo 
contrario sería vivir sin rumbo, sin ideales, sin aspiraciones, sin modelos, sin finalidad. Por ello, 
ante la limitación de la realización de lo planeado a futuro, por factores causados por terceras 
personas, acarrea una indemnización por daño extracontractual. 
 
Ello se debe a que, la figura del daño al proyecto de vida surge por el hecho de que al 
hombre le es inherente la libertad, ya que dicha libertad es una característica y condición natural 
del ser humano por el solo hecho de serlo, asimismo ello le permite elegir y desenvolverse en la 
vida como más le sea conveniente, dejándose así de considerar al hombre como un simple animal 
racional.  
Luego de la descripción ontológica del ser humano expresada en el párrafo anterior, la cual 
significó la aparición de una nueva concepción del ser humano, es que a partir del siglo XX, se 
Comienza a reflexionar sobre la posibilidad de que se causará un daño a la libertad fenoménica, es 
decir, a la ejecución o cumplimiento del proyecto de vida que ella supone. Llegando a la 
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conclusión, intuida desde tiempo atrás, de que tal daño era una realidad y que implica ser el más 
radical que podía causarse a la persona pues representaba, en  ciertos casos limites, la pérdida del 
sentido mismo de la vida del ser humano (Fernández, 2009, p. 5). 
 
Este redescubrimiento del hombre como ser libre, es lo que marca la pauta en la 
actualidad: estamos en una etapa en la que predomina el personalísimo por encima de todo. 
Ahora predomina la libertad que se vale de la razón como toda su unidad psicosomática para 
cumplir con el proyecto de vida del ser humano, concordando la idea que el ser  humano es el eje 
del Derecho, pero también dejando a un lado la preocupación del individualismo patrimonialista, 
por la cual se da prioridad al patrimonio del individuo, mas no a su persona. (Díaz, 2006, p. 46). 
 
 
Por otro lado cabe resaltar que la libertad que caracteriza al hombre, es unitaria, pero tiene 
dos instancias o momentos teóricamente distinguibles. Uno de ellos es el de la libertad en cuanto 
ser del hombre, la cual es designada como libertad ontológica. La otra instancia de la libertad, es 
decir la que se vuelca al mundo exterior, la que se percibe a  través de los comportamientos 
humanos, la que se convierte en actos o conducta  mediante los cuales el ser humano se realiza 
como persona, cumple con su proyecto de vida y con el destino que se ha trazado, se le denomina 
libertad fenoménica (Fernández, 2008, p. 49). 
 
Después de haber desarrollado todo lo referente a la responsabilidad civil médica por mala 
praxis en casos de esterilización desde la perspectiva del derecho al proyecto de vida, nos toca 
hacer un breve resumen de la jurisprudencia extranjera que determinaron la indemnización por 
hijos no deseados, lo que implica que los demandantes se sometió a una intervención quirúrgica 
con el único propósito de no procrear hijos en el futuro, por factores de índole económico o 
simplemente por conllevar una vida llena de metas y sueños que realizar a lo que se llama el 
proyecto de vida, entre las que tenemos es el artículo elaborado por la abogada Roca M. (1998), 
Titular de la Facultad de Derecho Universidad de Vigo, estudio donde proporcionará el 
incremento cognitivo de este trabajo de investigación (pp. 379-386): 
En la sentencia del Tribunal Supremo holandés, del 21 de febrero de 1997, decidió por 
primera vez la cuestión del resarcimiento de daños a consecuencia de un nacimiento no 
deseados. La demandante y su marido pedían el resarcimiento de los gastos del 
sostenimiento y la educación del niño hasta los dieciocho años de edad, una retribución a la 
madre y, por último, una indemnización por el daño inmaterial que ésta había sufrido. La 
sentencia holandesa parte de la base de que el contrato por el cual un médico se 
compromete a un tratamiento para evitar el embarazo es un contrato válido y ello lleva 
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consigo que un médico que incumple (o cumple de modo negligente), este contrato es 
responsable de los daños patrimoniales que de ello se deriven dentro de los límites de la 
causalidad. De ahí deduce el alto tribunal holandés que el pago del mantenimiento y la 
educación de un niño deben estimarse como cualquier otro resarcimiento de daños por 
incumplimiento de contrato.  
La sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, recientemente en la sentencia de 15 
de diciembre de 1997, del Tribunal Constitucional Federal, confirmando la decisión del 
Tribunal Supremo Federal en materia civil, declara el deber de indemnizar de unos médicos 
que habían realizado una esterilización fallida y de otros que habían diagnosticado 
erróneamente como improbable la transmisión hereditaria de una enfermedad. La condena 
de los tribunales no se reduce a una indemnización a los padres por la impericia con que se 
realizó el tratamiento quirúrgico o la consulta, sino que añade el deber de sostener a los hijos 
nacidos en uno y otro caso, mediante el pago de una cantidad mensual. Según el Derecho 
civil, la paternidad y el deber de sostenimiento pueden quedar separados. El Código civil 
alemán fundamenta las relaciones jurídicas de resarcimiento de daños entre los miembros de 
la familia obligados al sostenimiento y el causante del daño. 
De la Jurisprudencia presentada en los párrafos anteriores diferimos que la posición de los 
magistrados de tribunales sobre las fallidas esterilizaciones ocurridas en Holanda y 
Alemania, queda claro que los fallos determinaron la indemnización por daños y perjuicios 
pese a la falta de ser informado, sin embargo el tribunal hace énfasis de su dominio en la 
normas que dicta mediante resoluciones que el niño no deseado no es un daño, sino lo que 
acarrea como gastos para su manutención y educación que por derecho le pertenece y que 
nadie puede vulnerar el derecho de cuantos hijos tener en un planificación organizada y 
concientizada, estos gastos de emergerán en un futuro, por todos sabemos que un niño, 
genera gastos para su sostenibilidad y normal desarrollo durante su niñez hasta su 
adolescencia, esto puso a tela de juicio, que los médicos están obligados a brindar un 
resultado óptimo de manera contractual y ante el incumplimiento de este resultado exista 
un daño, el profesional médico tendrá que responder por esa afectación del bien jurídico 







II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1. Aproximación temática 
 
Hoy en día, la sociedad alcanza un nivel alto de desarrollo y planificación de su vida, en 
ejercicio de su reproducción enmarcada en la condición necesaria, de las cuales deberían ser 
actos deseados y planeados, pero sin embargo en algunos casos, no es así, ya que existen 
embarazos no deseados, definidos como los que ocurren en momentos no favorables e 
inoportunos, en otros casos se da cuando el sujeto ya no desea reproducirse, colocando al ser 
humano en una época en la que existen múltiples métodos anticonceptivos que permiten regular 
la fecundidad, las personas aún continúan teniendo problemas de planificación el cual es muy 
complicado, porque se ven limitadas su deseo de lograr los objetivos propuestos, ya sea en corto, 
mediano o largo plazo, ocasionando la frustración de su libertad de reproducción sexual y 
afectando de esta manera el proyecto de vida. 
 
 
Por otro lado, se puede apreciar que los jóvenes de hoy se comprometen a temprana edad 
ocasionando que estas parejas tenga hijos no deseados por la falta de planificación el cual se 
agrava más la situación, ocasionando la afectación económica, la asistencia alimenticia y médica 
que son fundamental como derecho del niño establecido en el artículo 4 referente a los Derechos 
Sociales y Económicos, donde el Estado protege especialmente al niño, conllevando estos actos a 
un vínculo de compromiso nupcial, de manera obligatoria. 
 
Asimismo, un gran índice de mujeres y hombres en América Latina desean menos hijos  por 
lo que las encuestas de demografía y salud que se han llevado a cabo en la mayoría de los países 
de la Región en las últimas décadas muestran que, en promedio, el tamaño de la familia se ha 
reducido de manera importante en los últimos 30 años: de 6 hijos a 3,3 en el primer quinquenio 
de los años dos mil, siendo importante saber que los hombres y mujeres están perdiendo interés 
de tener más hijo de lo habitualmente por ejemplo en Bolivia en los años dos mil era de 4.2 hijos, 
mientras que las mujeres en la actualidad tienen un promedio considerable de 2 hijos (Langer, 






En ese sentido, se ha observado que los hombres y mujeres actúan de manera responsable 
y planificadores de sus actividades en un trayectoria de sus vidas, considerando el momento y 
cantidad adecuado para procrear hijos y que estos tenga toda la protección jurídica necesaria 
para su buen desarrollo cognitivo frente a la sociedad, razón por el cual  las parejas que actúan 
con prevención deben de tomar medidas oportunas y adecuadas con el fin de alcanzar las metas 
trazadas y sobre todo el respeto a la voluntad y estas decisiones no tenga consideraciones que 
afecten o agraven los objetivos trazados por ambos. 
 
En efectos, las ciencias médicas es un medio necesario para estas actividades nos brinda un 
apoyo inconsiderable, sobre la existencia de medios de protección para no procrear hijos no 
deseados, ya que si se tiene todo un proyecto de vida, y que luego de haber alcanzado los 
objetivos trazados, se podrá concebir niños y así lograr lo planificado, y que el niño tenga un 
protección adecuada para su libre desarrollo acorde a su edad, y este sujeto a bienestar y 
recreación, así como, un ambiente adecuado donde pueda convivir en mejores condiciones, lo 
cual implica que estas parejas puedan asistir a Centros Hospitalarios que brinden servicios de 
planificación familiar, el cual solicitan los servicios de médicos que realizan esterilización 
temporal, de manera que se proyecte la tendencia de hijos en un mediano plazo, pero sin 
embargo que pasaría si el método de planificación aplicado por el médico no resulta tan efectiva, 
ocasionando de esta manera el embarazo no deseado a la pareja, lo cual agrava la situación de 
manutención del menor ya que este niño causaría un costo de vida adicional a los gastos previsto 
de manera planificada, llegando a retrasar las actividades propias de cada pareja, lo cual 
conllevaría a determinar una responsabilidad de resarcimiento del daño producido por el médico, 
ya que la pareja se vio en la necesidad de acudir al Centro Medico de planificación familiar para 
llevar una adecuada formación familiar y de esta manera obtener resultados que permita mejorar 
la calidad de vida, pero ahora el resultado de este embarazo provocaría un demanda por daños y 
perjuicios a los padres por el incumplimiento de sus obligaciones como médico al no ser efectiva 
la esterilización por un corto tiempo, ya que un niño demanda gastos de alimentos, educación, 
salud, entre otros que la ley protege al menor durante la protección de los padres. 
 
En virtud de los daños y perjuicios que conlleva el nacimiento de un niño no deseado, 
repercute en la base de que el contrato por esterilización permanente, donde el médico se 
compromete a un tratamiento de planificación familiar a fin de evitar un embarazo no deseado es 
válido y ello lleva consigo que el médico que incumple (o cumple de modo negligente), frente a 




Para tal desarrollo nos preguntamos; ¿Qué es responsabilidad civil contractual y 
extracontractual?, ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil?, ¿A qué se define 
responsabilidad civil médica?, ¿Qué nos brinda el derecho comparado en materia de 
responsabilidad civil médica?, ¿A qué se define el derecho al proyecto de vida?, ¿La vulneración 
del derecho al proyecto de vida debe ser indemnizado? 
2.2. Formulación del problema de investigación 
Según García, López, Jiménez, Ramírez, Lino y Reding (2014) “en este apartado se debe 
especificar con exactitud que es que es lo que llama la atención para que exista un evento que 
deba estudiarse. Se puede describir que es lo que ha ocurrido de una manera histórica o 
descriptiva que permita conocer las circunstancia, para explicar más adelante, de una manera 
muy sucinta, lo que provoca que existe una razón para  hacer el protocolo” (p. 28) 
 
En tal sentido se ha planteado los siguientes problemas de investigación: 
2.2.1. Problema General: 
Para Muñoz (2011), “es en esta parte de la propuesta el alumno describe, lo más clara y 
ampliamente posible, la problemática que será objeto de la investigación, detallando el problema 
a estudiar, así como los aspectos teóricos, epistemológicos, empíricos y conceptuales que 
circunscriben el tema de estudio” (pp. 134-135). 
¿Cuál es la responsabilidad civil del médico ante una mala praxis en casos de esterilización desde 
la perspectiva del Derecho al Proyecto de Vida en la legislación y jurisprudencia  nacional y 
comparada? 
2.2.2. Problemas Específicos: 
1. ¿Cuál es la responsabilidad civil de los establecimientos asistenciales ante una mala praxis 
en casos de esterilización en el Perú? 
2. ¿Cuáles son los efectos de la mala praxis en los casos de esterilización con respecto al 
Derecho al proyecto de vida? 
2.3. Justificación 
   
Según García, López, Jiménez, Ramírez, Lino y Reding (2014), “ la justificación es la 
ponderación de los aportes científicos y metodológicos que se obtiene con el diseño planteado 
para el estudio y para responder la pregunta de investigación considerando el balance riesgo – 
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beneficio de los pacientes y profundizando en las consecuencias de su implementación. Responde 
por qué se debe hacer el estudio”. (p.28) 
 
El objetivo de esta investigación es determinar la existencia de algún tipo de  
responsabilidad civil de manera tripartita o bipartita, así como la naturaleza contractual o 
extracontractual en los casos de daño al paciente que ha sido sometido de manera voluntaria a la 
intervención quirúrgicamente de la esterilización. 
 
Es de suma importancia comprobar en primer lugar si existe o no un vínculo contractual 
entre el establecimiento, médico y paciente. La calificación de determinar la naturaleza 
contractual  médico-paciente va a derivar de imposición legal o por convención es la posición más 
seguida en el derecho comparado y la doctrina nacional, sin embargo cuando no se establece un 
vínculo de acuerdo de voluntades se estaría configurándose naturaleza extracontratual. 
 
Cabe mencionar que es de materia de enfoque analítico las obligaciones de los 
profesionales de la medicina, donde autores establecen que el médico no se obliga normalmente 
a llegar a un final feliz, a que se recupere la salud, supere la docencia que le aflige, sea clínica o 
quirúrgicamente, pero si está obligado a cumplir con sus deberes donde efectivamente nace las 
obligaciones de resultados y medios tan defendidas por un sector de la doctrina. 
 
Puedo también indicar, que el presente trabajo de investigación, ha sido elaborado con el 
propósito de reconocer e identificar el acto dañoso ocasionados al paciente que es intervenido 
quirúrgicamente, suscitado dentro de la praxis de la esterilización, a fin de evitar la vulneración de 
Derechos fundamentales, como los son: Derecho a la vida, la salud, la libertad elegir, en este caso, 
de los pacientes. 
 
2.4. Relevancia 
Con el desarrollo de la presente investigación se demostrará la existencia de la 
responsabilidad civil extracontractual del centro asistencial, médico y paciente frente a un daño 
ocasionado por la mala práctica en la esterilización. Por consiguiente, este trabajo de 
investigación gira en torno de las indemnizaciones, a la vez que por impericia, imprudencia o 
negligencia del médico u centro asistencial, que se encuentre vinculado en hechos dañosos, será 





Este proyecto de investigación, tiene como objetivo primordial contribuir a la sociedad, en 
determinar las acciones de demandas por embarazos no deseados productos de la mala práctica 
de esterilización realizada por médicos, medida que aplicaría el demandante (afectado) para 
solicitar un resarcimiento por el incumplimiento de contrato o cumplimiento de modo negligente, 




Según García, López, Jiménez, Ramírez, Lino y Reding (2014), “el objetivo es uno de los 
elementos más importante del protocolo de investigación. Puede descomponerse en enunciados 
proposicionales generales y específicos que contiene al objetivo de investigación, las 
circunstancias, la forma y el tiempo en el que se pretende alcanzarlos” (p. 28). 
 
Por lo tanto, el objetivo general y específico se ha determinado de la siguiente manera: 
 
2.6.1. Objetivo General 
 
Determinar la responsabilidad civil del médico ante una mala praxis en casos de esterilización 




2.6.2. Objetivos Específicos 
 
1. Determinar la responsabilidad civil de los centros asistenciales en casos de mala praxis en la 
esterilización en el Perú. 
2. Determinar los efectos que causa una mala praxis en los casos de esterilización respecto al 





2.7.1. Supuesto General: 
La legislación y la jurisprudencia  nacional y comparada sancionan civilmente al médico con una 
indemnización por mala praxis en casos de esterilización, con lo que se protege el derecho al 
proyecto de vida del afectado. 
   2.7.2. Supuestos Específicos: 
1. Los centros asistenciales en el Perú responden de manera solidaria ante la mala praxis 
en casos de esterilización del profesional médico. 
 
2. Los efectos que causan una mala praxis en casos de esterilización son: pérdidas 
económicas, daño patrimonial y extrapatrimonial y la vulneración al derecho del 


























El enfoque cualitativo, a veces referido investigación naturalista, fenomenológica, 
interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de 
concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos Grinnell, 1997, citado por (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2006, p. 8 ). 
 
Para Valderrama (2002), “el enfoque cualitativo a veces es referido como investigación 
naturalista, fenomenológica, interpretariva o etnografic, perspectiva que incluye una variedad de 
concepciones, visiones, técnicas y estudios.” (p.111 ). 
 
 “El térrnino cualitativo, ordinariamente, se usa bajo dos acepciones. La primera, como 
cualidad, cuando expresamos: "fulano tiene una gran cualidad: es muy sincero". Y la segunda, más 
integral y comprensiva, como cuando nos referimos al "control de calidad”, donde la calidad 
representa, primordialmente, la naturaleza y la esencia completa, total, de un producto” 
(Martínez, 2002, p. 65). 
 
El enfoque cualiativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 
afinar preguntas de invetigación en el proceso de investigación. 
3.1.1. Tipo del estudio  
En el presente trabajo de investigación el nivel de estudio es básico, ya que contribuye a la 
ampliación del conocimiento científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes. 
 
“El tipo de estudios descriptivo miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar... se selecciona una serie de cuestiones y se 
mide cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se 
investiga.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p.45). 
 
Aranzamendi, (2010) señala que la investigación descriptiva “consiste en describir las partes 
o los rasgos de fenómenos fácticos o formales del Derecho” (p. 261). 
 
El estudio descriptivo se ocupa de detallar las características del fenómeno en estudio, 
clasificándolos, analizándolos o dando cuenta de sus elementos diferenciales (...) se realiza 
descripción, análisis e interpretación de la naturaleza de los fenómenos. Se trata de un análisis 




„ (...) en el estudios descriptivo se selecciona una serie de aspectos importantes y se mide 
cada una de ellas independientemente para luego describir lo que se investiga” (Hidalgo, 2008, p. 
34). 
3.1.2. Diseño de investigación 
 
En la presente investigación se puede determinar que el diseño está basada en la teoría 
fundamentada, la cual consiste en descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proporciones, 
partiendo directamente de los datos, siendo una metodología general para desarrollar teorías que 
están fundamentadas en una recogida y análisis de datos. Se desarrolla durante la investigación y 
esto se realiza a través de una continua interpelación entre el análisis y la recogida de datos 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
 
3.2. Escenario de estudio 
 
El presente trabajo de investigación se desarrolla en un contexto social, siendo primordial 
especificar que dicho estudio permitió en esta oportunidad realizar el análisis y evaluación de un 
problema social que acarrea en el ámbito nacional e internacional, sin embargo existe 
jurisprudencia en el ámbito internacional, ya que los tribunales emitieron su fallo a favor de los 
demandantes en donde la responsabilidad civil médica recae sobre la falta de información y 
negligencia, para lo cual se obtuvo como resultado fundadas la petición de los demandantes y 
consigo la indemnización por daños y perjuicios. 
3.3. Caracterización de sujetos  
La presente investigación se llevó a cabo por disponibilidad con personas del entorno 
médico y especialista en derecho civil, como la doctora Pilar COC Casanova abogada de la 
Dirección General de Salud de las Personas establecimiento del Ministerio de Salud, a la  Abogada 
Magister Liz Magnolia BEJAR Monge especialista en Derecho Civil, actualmente trabaja en el 
Poder Judicial, al Abogado Julio SOLIS Gozar, especialista en derecho civil, docente de la 
Universidad Privada del Norte, abogado Jorge Quispe Davila, Docente de la Universidad Peruana 
de los Andes, especialista en Derecho Civil, abogada Jessica SILVA Reyes, labora en el área de 
Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Arzobispo Loayza,  a la Obstetriz  Rosa SACK Ninatanta, 
doctora que labora en el Hospital Arzobispo LOAYZA y por último tenemos al Médico Cirujano Luis 




Por otro lado, analizamos todos los hechos o acontecimientos vertidos en el ámbito 
internacional como; Holanda, Estados Unidos, España, Alemania y Chile, casos en donde las 
personas afectadas han sido reconocidas sus pretensiones ante los tribunales de Justicia. 
 
En el país, se ha observado que el resarcimiento por parte del profesional médico por haber 
efectuado una mala praxis en la esterilización no es  un tema común en el aspecto social el cual 
no debe ser un tema ajeno a la actualidad, por el grado de necesidad del afectado, ya que podría 
obtener a través de los órganos judiciales el amparo y consigo una indemnización por los daños 
vertidos y que la legislación peruana en base a la Jurisprudencia Internacional deberá de 
desarrollar y emitir fallos teniendo en cuenta la voluntad de los sujetos procesales. 
3.4. Trayectoria metodológica  
 
La metodología del presente proyecto de tesis es la investigación cualitativa, se realiza a 
partir de la observación de la realidad, recopilación de la información bibliográfica, información 
de campo, aplicación del instrumento y sistematización de la información, análisis de resultados 
para luego obtener las conclusiones y recomendaciones. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
3.5.1. Técnica de recolección de datos 
Las técnicas a considerar son las siguientes:  
 
Fuentes Primarias  
a. Entrevistas 
A través de esta técnica se formuló preguntas a 5 especialista en derecho civil 
“Responsabilidad civil” y  2 personal de médicos especialista en esterilización, de los 
cuales 1 ex Jueza del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, 1 docentes de la 
Universidad Privada del Norte, 1 Abogada del Ministerio de Salud de la Dirección 
General de la Salud de las Persona, 1 docente de la Universidad Peruana de los Andes, 1 
abogada del área de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y 2 
profesionales médicos del Hospital Arzobispo Loayza, a quienes se le realizó 10 
preguntas de tipo abiertas de las que fueron formuladas de las preguntas a los 
problemas, considerando nuestro supuestos hipótesis, ello permitirá que todas las 
preguntas tenga un correlato con nuestra investigación. 
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Fuentes Secundarias:  
 
a .  Análisis de fuente documental 
Esta técnica nos permitió analizar a autores especialistas en materia civil, para 
determinar las posturas de la responsabilidad civil y sus elementos que conllevarán a 
una indemnización a  la persona afectada, para ello se realizó la búsqueda de 
información en las Bibliotecas, páginas web, tesis, artículos, revistas, para finalmente 
efectuar el análisis correspondiente, del cual también analizaremos los siguientes: 
 
a.1 Análisis Jurisprudencial Nacional 
Mediante este tipo de técnica podemos analizar jurisprudencia nacional referente a la 
protección de Derecho al proyecto de vida. 
 
  a.2 Análisis Jurisprudencial comparado 
Mediante esta técnica analizaremos normativas extranjeras respecto a la 
responsabilidad civil médico ante la mala praxis en casos de esterilización desde la 
perspectiva del derecho al proyecto de vida. 
 
a.3 Análisis de normas nacionales  
- Constitución Política del Perú. 
- Código Civil. 
- Ley General de la Salud. 
 
3.5.2.  Instrumentos de recolección de datos:  
 
 Guías de preguntas de entrevistas 
A través de esta técnica formuladas con preguntas abiertas nos permitirá obtener las 
opiniones de expertos en materia de Derecho Civil y personal de la medicina a fin de 
aunar más sobre “Responsabilidad civil médica por mala praxis en casos de esterilización 
desde la perspectiva del derecho al proyecto de vida”, logrando de esta manera que los 
entrevistados puedan plasmar con total libertad sus ideas, teniendo en cuenta los 






 Ficha de análisis documental  
Esta herramienta nos permitirá profundizar a través de la doctrina sobre 
“Responsabilidad civil médica por mala praxis en casos de esterilización desde la 
perspectiva del derecho al proyecto de vida”, de cual se divide en opinión de la doctrina, 
análisis del mismo, una crítica y por último la concusión, dentro de las cuales  
 
 Ficha de análisis de legislación comparada 
Esta herramienta nos permitirá describir e interpretar los fallos extranjeros, desde la 
formulación del cuadro comparativo de la legislación Argentina, Italia y Chile. 
 
 Ficha de análisis de marco jurisprudencial  
Mediante esta herramienta se logrará efectuar cuadros que permitirá analizar los 
precedentes vinculantes, la ficha está compuesta por decisiones o fundamento de la 
resolución, análisis del mismo, una crítica a la resolución y finalmente realizar una 
conclusión.  
 
3.6. Tratamiento de la información: Unidades Temáticas, Categorización. 
 
Las propiedades que definen al fenómeno estudiado en una investigación cualitativa se 
denominan categorías, que pueden presentarse en escalas o niveles denominadas dimensiones 
que al darle especificidad y claridad al fenómeno se denominan subcategoría (Hernández, 2013, 
p.6).  
Las posibilidades de variación pueden llamarse categorías o valores. Se acostumbra a llamar 
categorías a aquellas que no admiten un tratamiento cuantitativo por medio de cálculos, y por lo 
tanto regularmente se expresan en palabras. Tales son las categorías de clase social, de raza, de 
partido político, etc. En cambio suelen llamarse valores a las posibilidades de variación 
cuantitativa, por lo que han de expresarse numéricamente. (Cazau, 2014, pág. 6) 
Para fines del presente estudio, se ha ejecutado entrevistas, con preguntas que han sido 
obtenidas tras efectuarse la matriz de validación de preguntas de entrevista, se identificaron las 
categorías, las cuales se maquinaron a través de dimensiones, cuyas particularidades fueron 
plasmadas mediante subcategorías. (Ver el cuadro siguiente).  
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 
Autor: Ayala Obregón Edwin 
PROBLEMAS OBJETIVOS SUPUESTOS CATEGORÍAS DIMENSIONES SUBCATEGORÍAS ITEM/PREGUNTA 
1. Problema General 
 
¿Cuál es la responsabilidad civil 
del médico ante una mala praxis 
en casos de esterilización desde 
la perspectiva del Derecho al 
Proyecto de Vida en la legislación 
y jurisprudencia nacional y 
comparada? 
1.Objetivo general: 
Determinar la responsabilidad 
civil del médico ante una mala 
praxis en casos de esterilización 
desde la perspectiva del derecho 
al proyecto de vida en la 
legislación y jurisprudencia 
nacional y comparada 
1. Supuesto General 
La legislación y jurisprudencia 
nacional y comparada sanciona 
civilmente al médico con una 
indemnización por  mala praxis en 
casos de esterilización, con lo que se 
protege el derecho al proyecto de 
vida del afectado.  
Responsabilidad Civil Subjetiva extracontractual 
¿Qué puede decirme usted sobre la existencia de la responsabilidad civil 
del médico por una mala praxis en casos de esterilización? 






¿Cuál cree usted que son los factores determinantes que vulnerarían el 
derecho al proyecto de vida ante una mala praxis en casos de 
esterilización? 
¿Qué derechos considera usted que debe protegerse ante un mala praxis 
en casos de esterilización? 
¿Qué opinión tendría usted sobre el daño al proyecto de vida y este debe 
ser indemnizable a medida que sea visible? 




¿Cómo considera usted la aplicación de la legislación nacional y 
comparada en casos de esterilización por mala praxis? 
2. Problemas Específicos 
¿Cuál es la responsabilidad civil de 
los establecimientos asistenciales 
ante una mala praxis en casos de 
esterilización en el Perú? 
2.Objetivos específicos: 
Determinar la responsabilidad civil 
de los centros asistenciales en 
casos de mala praxis en la 
esterilización en el Perú. 
2. Supuestos Específicos 
Los  centros asistenciales en el Perú 
responden de manera solidaria ante la 
mala praxis en casos de esterilización 
del profesional médico.  
Centro Asistencial  La Obligación Solidaria 
Cómo considera usted la responsabilidad civil de los centros asistenciales 
al originarse un daño a la salud del paciente?  
¿Cuándo cree usted que debe considerarse la obligación por resultado o 
por medios ante una responsabilidad civil médica por mala praxis en casos 
de esterilización? 
¿Qué responsabilidad civil asume el profesional médico dependiente de un 
centro asistencial? 
3. Problemas Específicos 
¿Cuáles son los efectos de la mala 
praxis en los casos de 
esterilización con respecto al 
Derecho de proyecto de vida? 
2.Objetivos específicos: 
Determinar los efectos que causa 
una mala praxis en los casos de 
esterilización respecto al derecho al 
proyecto de vida. 
3. Supuestos Específicos 
Los efectos que causa una mala praxis 
en casos de esterilización son: pérdidas 
económicas,  daños patrimonial y extra 
patrimonial y la vulneración al derecho 
del proyecto de vida. 
El daño Exceso Contractual 
¿Qué puede decirme usted sobre el daño al derecho de proyecto de vida 
por una mala praxis en casos de esterilización y su resarcimiento? 
¿Cuáles cree usted que puedan ser las consecuencias de los efectos 
causados a la persona por una mala praxis en casos de esterilización? 
40 
 
3.7. Rigor científico  
 
Se busca analizar la conducta de los médicos frente a la mala práctica de la esterilización y su 
responsabilidad civil de indemnizar los daños ocasionados por la actitud dentro de la 
responsabilidad de los profesionales médicos o galenos, para lo cual se ha determinado emplear 












4.1. Descripción de Resultado 
4.1.1.  Análisis de Fuente Documental 
DESCRIPCIÓN DE 
LA FUENTE (APA) 
CONSIDERACIONES GENERALES 
(CITAS TEXTUALES O PARAFRASEADO) 
ANÁLISIS DEL TEMA POSICIÓN CRÍTICA CONCLUSIÓN 
LORENZETTI R.  
(2005) La 
responsabilidad 
civil del médico. 
Lima, Perú: Grijley 
p.14 
Para Borda citado por Lorenzeti 
(2005), nos menciona que la 
responsabilidad civil de los 
profesionales de la medicina, 
muchas doctrinas defiende la 
postura que entre el médico y el 
paciente se celebra un contrato, 
del cual ambas partes se obligan a 
prestar servicios, pero no hay que 
olvidar que existe numerosos 
supuestos de obligaciones 
extracontractuales. 
Como se puede apreciar lo descrito por 
Lorenzetti, autor argentino nos brinda que 
entre la relación de médico – paciente hay un 
vínculo contractual y por lo tanto ambas 
partes se obligan de manera recíproca, de las 
cuales no hay que obviar que exista vinculo 
extracontractuales   
Se denota que la prestación de 
servicio que realiza el facultativo en 
aras de la sociedad, siempre habrá un 
vínculo contractual o 
extracontractual, donde la diferencia 
radica es en la necesidad de un 
resultado a la solicitud del paciente 
con su médico, si bien es cierto 
cuando existe una obligación 
contractual, nace también el dar y el 
que hacer de las cosas, y ante el 
incumplimiento o tardío 
incumplimiento o defectuosos 
incumplimiento conlleva a una 
indemnización o reparación del daño. 
Concluyo y estoy de acuerdo con 
el autor en que la prestaciones de 
servicio que brinda el galeno 
cuando se trate de una cirugía 
estética o en este caso de 
esterilización voluntaria que es 
uno de los métodos de 
anticoncepción nos muestra 
claramente que el paciente ya no 
quiere tener más hijos y el medico 
tiene la obligación de buscar el 








LA FUENTE (APA) 
CONSIDERACIONES GENERALES 
(CITAS TEXTUALES O PARAFRASEADO) 
ANÁLISIS DEL TEMA POSICIÓN CRÍTICA CONCLUSIÓN 
CARHUATOCTO 
H. (2010) la 
Responsabilidad 
Civil del Médico, 
(Tesis Maestría). 
Lima, Perú: p.732 
Para Carhuatocto “La responsabilidad 
civil médica se limita como la 
institución por la cual los profesionales 
médicos y los centros hospitalarios 
responden por los daños ocasionados 
al paciente al haber incumplido reglas 
de la medicina en el momento de 
ejecutar la prestación de salud, sea por 
el hecho de dependientes, falta de 
infraestructura, mantenimiento y 
limpieza de los equipos e 
instalaciones”  
Toda responsabilidad civil médica, están sujeta 
a que los profesionales de la medicina tenga 
que emitir un respuesta referente a una mala 
praxis que ocasiona daño al paciente por lo 
tanto responde desde el término legal a una 
indemnización por daños y perjuicio, ya sea 
por omitir las normas establecidas en la 
prestación de salud o por causas que 
conllevaron a que la paciente se encuentre en 
un estado de salud grave e incluso en algunos 
casos se puede llegar hasta la muerte, la 
profesión de los galenos es una carrera 
riesgosa, ya que el paciente puede presentar 
cuadros distintos ante los medicamentos y no 
le puede causar el efecto esperado.  
Los profesionales de la medicina en 
casos se compruebe que hubo 
negligencia, culpa leve o culpa 
inexcusable están obligados por 
mandato de la ley a resarcir el daño 
ocasionado al paciente, y peor aún si 
estos daños causados son 
irreversibles. 
El abogado Henry Carhuatocto, 
hace mención que el profesional 
de la medicina tiene la obligación 
de responder por haber causado 
daños al paciente, y que no solo es 
el medico sino que también los 
establecimiento de salud que 
tenga bajo sus órdenes, esto 
quiere decir que ante una mala 
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También nos menciona Fernández (2011) 
que “la omisión en el cumplimiento de su 
deber del facultativo de obtener el 
consentimiento informado del paciente 
antes del acto médico, es independiente 
de los resultados positivo o negativo que 
se obtenga como resultado del 
procedimiento médico” (p. 42) 
 
A lo que se puede definir este concepto es que para 
Fernandez, el hecho de que se haya brindado la 
información sobre la salud que padece un enfermo 
a quizás si es que se somete algún tipo de 
intervención quirúrgica, no quiere decir que no 
pueda tener la culpa de los que sucede o en el 
supuesto hecho  de causar daños al paciente, sino 
que es totalmente independiente el deber y 
obligación del consentimiento informado con los 
resultado que pueda obtener después de la 
intervención, sea positivo o negativo, si se causa 
daño el médico debe responder por los daños 
causado o debe demostrar que no tuvo culpa 
alguna y que actuó de manera diligente. 
Compartimos la posición del autor que la 
información brindada al paciente sobre su 
estado de salud no tiene nada que ver con 
los resultados que esperaba el paciente, 
ya sea positivo o negativo, queda para el 
galeno demostrar su diligencia en las 
intervenciones quirúrgicas que realiza al 
paciente, lo que fue la causa del daño, y si 
se prueba que hubo negligencia médica 
pese a la información brindada al paciente 
y el riesgo que trae consigo dicha 
operación, tendrá que responder por los 
daños ocasionados a la víctima. 
Si bien es cierto el médico, debe 
mantener informado de todo los actos 
médicos que realice con su paciente y 
que dicho acto sea lo diligente y 
prudentemente a la hora de efectuar 
una intervención quirúrgica o recetar 
algún fármaco entre otras actividades 
que pueda realizar el médico con el fin 
de curar o sanar a un paciente, porque 
el resultado de este es que el paciente 
se encuentre estable, y los resultados 
dañosos el médico tendrá que 
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civil de los 
profesionales, 
Lima, Perú: Ara 
p.463 
Para Woolcott (2002), donde establece 
que “la obligación que puede pesar 
sobre un deudor no es siempre la 
misma naturaleza. Puede ser una 
obligación de medios o resultados” 
En la responsabilidad civil de los profesionales 
sabemos que lo que espera en el aspecto 
médico son resultados, ya que cuando se 
interviene quirúrgicamente para un fin, 
ejemplo una rinoplastia, lo que menos espera 
el paciente es que quede bien estéticamente, 
ósea un resultado óptimo, pese al riesgo 







Estoy de acuerdo con el autor, ya que 
debe existir obligaciones 
independiente para cada caso, lo que 
conlleva a que el medico cuando es 
contratado para efectuar una 
intervención quirúrgica debe actuar 
diligentemente y su fin es un 
resultado acorde a la paciente que 
espera. 
La obligación por resultados para 
los profesionales de la medicina, 
es la obligación que tiene con su 
paciente, es el compromiso 
establecidos por ambas personas 
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MANGIA M. 
(2010) La mala 
praxis Médica en 
el Entorno del 
Derecho Penal 
Ecuatoriano (Tesis 




La mala praxis médica que son 
procedimientos de los profesionales 
médicos que actúan con imprudencia, de 
los cuales estos galenos  se tienen que 
enfrentar diariamente con miles de 
personas y la única forma o la manera 
más común de solucionar un problema 
en el ámbito legal es el resarcimiento del 
daño y los perjuicios, lo que quiere decir 
que a través de una compensación 
pecuniaria por los daños causados. 
Teniendo en cuenta que la 
responsabilidad del galeno se deriva de 
su obligación de medios u obligación de 
actividad; la cual abarca todo tipo de 
tratamientos, procedimientos médicos, 
hospitalarios y quirúrgicos por estas 
razones cualquier conducta debe ser 
sancionada por ser antijurídica y 
contraria al derecho.  
Como se aprecia en la cita textual la autora 
nos brinda un adecuado conocimiento de lo 
que concierne a la mala praxis médica, para lo 
cual es una lucha cotidiana para el galeno, 
porque tiene que enfrentar los resultado de su 
mala praxis, lo que conllevaría en términos 
legales a una indemnización por los daños 
causados a la víctima, por su negligencia, 
imprudencia, impericia, responde por culpa, 
dolo, culpa leve o inexcusable. 
Totalmente de acuerdo con la autora 
la mala praxis radica en una 
intervención médica mal elaborada ya 
sea por la falta de conocimiento o por 
omisión de ciertas normas 
establecidas, lo que conlleva a 
determinar la mala práctica médica, 
esto no da la posibilidad de que el 
médico al actuar de esta manera o de 
manera no diligente, ocasionaría 
daños y perjuicios al paciente, y solo 
se puede solucionar con la 
indemnización por los hechos 
dañosos. 
La mala praxis realizada por los 
facultativos de la medicina debe 
ser sancionada y llevada al ámbito 
de la legalidad, y sobre todo el 
resarcimiento del daño a una 
suma pecuniaria que alcance el 
grado de magnitud del daño 
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DE TRAZEGNIES, 
F. (2001) La 
responsabilidad 
Extracontractual 
(Vol. IV). Lima, 
Perú: Fondo 
Editorial de la 
Pontificia 
Universidad 
Católica  del Perú 
p.112 
Para Trazegnies “lo más importante es 
si estamos ante uno o dos campos 
conceptuales: hay que preguntarse si 
el dolor y el sufrimiento tiene un 
tratamiento jurídico diferente de la 
frustración del Proyecto de Vida de 
una persona o del atentado contra su 
honor, o si como lo parecen entender 
los juristas franceses, todo ello tiene 
un tratamiento similar y debe 
pertenecer al mismo campo y merecer 
un mismo nombre genérico”. Dicho 
jurista concuerda con la última 
posición que el agregado de daño a la 
persona en nuestro código civil es 
necesario ya que es una sub especie 
del daño moral. 
Como se puede apreciar ante la creación de 
nuevos daños que se generan a la persona 
regulado en nuestro código Civil y el daño al 
proyecto de vida es subconsecuente del daño 
a la persona o categoría de la misma, se 
fomenta la discusión, debido a que estos no 
son los únicos regulados en nuestro código 
civil como daños extra patrimoniales ya que 
como sabemos también se encuentra 
regulado el daño moral, lo cual nos hace 
pensar que dichos daños tienen diferencia 
entre sí. Ante esta problemática el jurista 
Trazegnies propone que dichos daños deben 
tener un tratamiento similar y merecer el 
nombre genérico de daño moral porque este 
protege los daños producidos a los 
sentimientos, y también los derechos a la 
persona. 
Nuestra legislación en materia de 
Responsabilidad Extracontractual 
concibe como daños 
extrapatrimoniales al daño moral y al 
daño a la persona del cual nace el 
daño al proyecto de vida, lo cual nos 
haría inferir que dichos daños tienen 
un tratamiento jurídico diferente, por 
ende se otorgaría indemnización por 
cada daño de manera independiente, 
peor aún sin parámetros objetivos 
que la norma ha omitido para 
determinar su cuantificación. Es por 
ello que la propuesta de De 
Trazegnies es interesante ya que 
permite que no se sigan proliferando  
más daños a nuestra  legislación. 
De acuerdo al análisis realizado a 
la posición de Trazegnies respecto 
al daño moral y daño  a la persona 
en este caso el proyecto de vida, 
se concluye que la legislación no 
brinda un rol protagónico que 
pueda configurarse tal daño, pero 
sin embargo ambos daños son 
tratados de manera diferente se 
debe indemnizar ambos ya que 
existe un sufrimiento pasible de 
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ANÁLISIS DEL TEMA POSICIÓN CRÍTICA CONCLUSIÓN 
LEON HILARIO, L., 
Funcionalidad del 
“Daño Moral e 
unitilidad del 
Daño a la persona 
en el Derecho 
Civil Peruano  
(2003) 
“La expresión “Daño a la persona”, 
sacada de su entorno italiano de 
formación y desarrollo, y 
accidentadamente incluida en el 
lenguaje jurídico y en el Código Civil 
peruano, es repetitiva e inútil por ser 
reiterativa de un concepto ya incluido 
en el daño moral. 
La llamada guerra de etiquetas, 
desatada desde la promulgación del 
código Civil de 1984, ha hecho perder 
de vista una tarea de mucho mayor 
importancia que siempre ha ido de la 
mano con el tema del daño moral, cual 
es la de perfeccionar la técnica para su 
cuantificación”. 
La inclusión del daño a la persona y la 
aplicación del proyecto de vida a nuestra 
legislación al parecer no es atinada según el 
comentario de Leysser León. El autor en 
mención manifiesta que el daño a la persona 
es repetitiva porque este tipo de daño ya se 
encuentra porque ya se encuentra protegido 
en la esfera del daño moral según lo cual nos 
hace ver que comparte la opinión de Fernando 
De Trazegnies. Asimismo Leysser nos indica 
que tenemos la tarea de mejorar la 
cuantificación del daño moral ya que nuestra 
legislación no contempla parámetros para 
cuantificar de manera objetiva la 
indemnización ya sea por daño moral o daño a 
la persona. 
Compartimos la posición del autor en 
cuestión, ya que se necesita que los 
estudiosos de Derecho, Abogados y 
Magistrados comiencen la tarea de 
encontrar la forma de que nuestra 
legislación contenga parámetros para 
determinar de manera más eficiente 
la cuantificación de la indemnización 
por daño moral y al daño a la persona 
lo cual conlleva a la protección del 
derecho al proyecto de vida.  
En conclusión tenemos que la 
inclusión del daño a la persona, lo 
cual, permite que se indemnice 
por daño al proyecto de vida, 
podemos distinguir que se debe 
regular este daño, ya que la 
persona no se encuentre en 
desamparo con problemas 
causados por otro sujeto, en este 

















Proyecto de Vida? 
Foro Jurídico 
Revista  de 
Derecho (8)  p. 
182 
El proyecto de vida se fundamenta en la 
propia calidad ontológica del ser 
humano, su propia naturaleza de su 
libertad, es decir es el que señala el 
rumbo o destino que el ser humano 
concibe para su vida. Las opciones 
posibilidades u oportunidades que se le 
ofrecen al ser humano para adoptar una 
decisión con las garantías de que este se 
allá en condiciones de poder elegir, 
preferir y decidir sobre cierto proyecto 
de vida. El ser humano, en cuanto a su 
libertad, es un constante, un continuo y 
permanente ser proyectante que el ser 
humano forja continua y permanente 
en su existencia lo cual conlleva a ser 
único “proyecto de vida” de cada cual. 
Por lo que el ser humano considera muy 
valioso para vivir, es singular e 
irrepetible, considerado como el 
conjunto de ideas, de aspiraciones, de 
expectativas propias del ser existente, 
las metas o realizaciones que el ser 
humano se propone alcanzar. De 
cumplirse en la realidad de la vida, 
colma la existencia, otorga plenitud de 
vida, realización personal, felicidad. 
El ser  humano, por su propia naturaleza y por 
ser lo que es, es libre en todo sentido de la 
palabra. Por esa libertad el ser humano es el 
principal director de las decisiones que toma 
para encaminar su vida, por ello es que es 
libre de escoger, decidir y elegir por sí mismo 
cuál será su proyecto de vida. Ahora este 
proyecto que cada ser humano concibe y 
refleja evidencia dicha libertad, ya que cada 
ser humano tiene la potestad de realizar 
libremente conductas que lo guíen a un 
determinado fin, es decir, lograr lo que 
realmente se desea ser en base a su interés o 
necesidad. Es por ello que el proyecto de vida 
es considerado tan valioso para cada ser 
humano porque es el motivo que le permite 
justificar su existencia. 
Asimismo, este proyecto de vida se resume en 
el conjunto de ideales, metas, anhelos y 
aspiraciones de la persona, ya que como se 
sabe por ser libre todo ser humano tiene el 
derecho de realizar sus deseos y expectativas 
y metas, lo cuales al ser cumplidos le brindara 
una satisfacción plena a la persona, 
obteniendo como resultado la felicidad en 
todo su plenitud, logrando cumplir con la 
razón de su existencia. 
El daño al proyecto de vida es muy 
importante para el ser humano ya que 
en ello se ve reflejado todas las 
aspiraciones, deseos y metas que el 
ser humano anhela cumplir en el 
transcurso de su vida, ya que es un ser 
netamente libre. Entonces por ello se 
debe considerar una situación 
indemnizable, claro que bajo esta 
teoría es de manera certera que si, 
todo daño causado por otra persona 
que atente contra la integridad física y 
moral, causando daño irreversible 
como es el caso de la fallida 
esterilización, debe ser tomado en 
cuenta desde los factores económicos 
del ser humano, en este caso las 
personas de bajos recursos que no 
pueden solventar la manutención de 
un hijo, así como el deber de cuidado 
y protección al menor dependiente, 
siendo estas razones primordiales de 
planificar que cantidad de hijos puede 
tener y hasta donde le puede brindar 
una calidad de vida, lo cual conlleva a 
elegir sobre su futuro y sus anhelos. 
Nuestra posición es determinante 
al indicar que el daño al proyecto 
de vida debe ser tomado en 
cuenta como indemnizable por 
nuestros magistrado, Si 
coincidimos con la postura del Dr. 
Fernández Sessarego ya que se 
basa en la libertad de todo ser 
humano por el solo hecho de 
serlo, por ello le permite elegir 
qué rumbo continuar para la 
realización de su proyecto de vida, 
si bien es cierto se trata de 
proyectos a futuros lo cual 
determinamos incierto por el 
tiempo que transcurrirían para 
alcanzarlo, pero a pesar de esa 
libertad que goza todo ser 
humano sea incierto o a futuro, 
nadie puede, ni está facultado 
para impedírselo, siendo el único 





De acuerdo al análisis realizado a la posición juristas, podemos determinar que la 
legislación establece objetivamente que toda persona que causa daño a otra se debe indemnizar, 
ya que el daño causado al sujeto de carácter patrimonial o extrapatrimonial debe ser 
indemnizado, por lo que el proyecto de vida de cada sujeto tan solo por el hecho de ser libre y 
elegir el futuro que va a realizar no puede ser afectado por otra persona causando daño y más 
aún si una negligencia médica que acarrea como consecuencia el fruto de un concebido se tendría 
como resultado la limitación de los padres progenitores a continuar con sus aspiraciones y 
expectativas, sumado estos los gastos que acarrea para su existencia y protección al menor. 
Asimismo, se puede afirmar que el desarrollo de toda persona, se fundamenta en el hecho 
de realizar sus deseos, objetivos y metas, en donde cada ser humano existe y vive para tal fin lo 
cual significa que la importancia de la libertad radica en el correlativo del tema de la elección y de 
la responsabilidad el cual van muy de la mano con el derecho al proyecto de vida. 
En tal sentido, que el derecho al proyecto de vida es el sentido de quien se tiene conciencia 
de que se es autor, razones fundamentales que es responsable de sí mismo, tal como dice 













4.1.2. Análisis de Entrevistas 
N° PREGUNTA 
ENTREVISTADOS 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
¿Qué puede decirme 
usted sobre la existencia 
de la responsabilidad 
civil del médico por una 
mala praxis en casos de 
esterilización? 
Debe ser indemnizable una 
vez demostrado y 
determinado la mala praxis 
en casos de esterilización. 
La mala praxis denota 
desde ya una 
responsabilidad civil por 
que naturalmente  se 
denota como factor de 
atribución. 
Se le debe sancionar 
inhabilitándolo de su 
cargo por 6 meses y si 
fuese reiterativo 
permanentemente. 
Claro, que debe resarcirse el 
daño en caso de determinarse 
la mala praxis. 
Si se determina la 
existencia de mala praxis 
se debe ponderar el 
grado de 
responsabilidad  según 
cada caso. 
Si, por que el objeto del 
contrato es la prestación 
de hacer y además en un 
posible supuesto de 
responsabilidad 
extracontractual por el 
incumplimiento del deber 
genérico de no causar 
daño a los demás. 
Debe ser indemnizable. 
2 
¿Cuál cree usted que son 
los factores 
determinantes que 
vulnerarían el derecho al 
proyecto de vida ante 
una mala praxis en casos 
de esterilización? 
La concepción de un hijo no 
deseado y por ende la mala 
praxis en la esterilización. 







económicos y moral. 
La mala orientación e 
información del médico 
tratante, la mala práctica de 
esterilización. 
El hecho de realizar una 
esterilización vulnera el 
derecho al proyecto de 
vida al impedir una 
concepción. 
La inejecución relativa de 
la prestación. 
La concepción de un 
nuevo ser. 
3 
¿Qué derechos considera 
usted que debe 
protegerse ante un mala 
praxis en casos de 
esterilización? 
El derecho a la libertad de 
planificación y por ende el 
derecho al proyecto de 
vida. 
Derecho a la libertad, 
planificación y 
reproducción así como 
al proyecto de vida. 
Derecho a la libertad, 
Derecho a la Vida, 
Derecho al Proyecto 
de vida. 
 
El derecho a la libertad, 
planificación familiar, derecho 
al proyecto de vida. 
Principalmente el 
derecho a la vida, 
Derecho al proyecto de 
vida y la descendencia. 
Si, teniendo en cuenta el 
factor de atribución 
subjetivo, el proyecto de 
vida deber se acreditado 
objetivamente y es posible 
su frustración en este 
supuesto. 
Derecho a la libertad, al 
proyecto de vida, 
planificación familiar y 
reproducción. 
4 
¿Qué opinión tendría 
usted sobre el daño al 
proyecto de vida y este 
debe ser indemnizable a 
medida que sea visible? 
Su cuantificación debe ser a 
medida de la magnitud del 
daño, ya que tendría 
consigo la manutención del 
menor hijo no deseado. 
No, el daño es de 
carácter 
extrapatrimonial  
Sí, debería ser 
indemnizable, puesto 
que se vería en 
perjuicio económico 
en la canasta familiar. 
Toda persona tiene derecho de 
elegir y como direccionar su 
vida, por lo que este se 
proyecta hacia el futuro y si se 
afecta debe ser resarcido el 
daño según sea el caso. 
Si se determina el daño 
se debe determinar 
también una 
compensación justa 
según sea el caso. 
Sí, pero se tiene que 
acreditar objetivamente.  
No, debe de ser 
afectado por ninguna 
persona, y si sucede 
está obligado a resarcir 
el daño. 
5 
¿Cómo considera usted 
la aplicación de la 
legislación nacional y 
comparada en casos de 
esterilización por mala 
praxis? 
Legislación menciona no 
conocer mucho de ello. 
Si es un daño de tipo 
extrapatrominial porque 
va más allá de la 
patrimonial, representa 
la afectación a todo lo 
que implica el proyecto 
de vida. 
Debería de existir una 
normativa con rango 
de ley para generar 
sanciones específicas 
en los casos de mala 
praxis de los galenos. 
Se encuentra establecido en el 
código civil y normas con rango 
de ley únicamente de manera 
general, en legislación 
comparada también 
establecen las causales de su 
indemnización en caso de mala 
praxis en general. 
Desconoce los términos 
legales vigentes 
actualmente. 
Si en el caso de un daño 
moral vinculado al 
proyecto de vida 
Toda legislación en el 
Perú se encuentra 
reguladas a nivel 
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6 ¿Cómo considera usted 
la responsabilidad civil 
de los centros 
asistenciales al originarse 
un daño a la salud del 
paciente? 
Al no contar con los 
instrumentales el medico 
por que el establecimiento 
no le proporcionó deberá 
ser responsable de su 
incumplimiento. 




Que la ley ampara a las 
víctimas que sufren algunos 
daños y los establecimientos 
hospitalarios responden de 
manera solidariamente. 
Es responsable de manera 
solidaria e indirecta, 
responsabilidad compartida. 
Depende de cada caso 
individual. 
Sí, la ley 26842, Ley 
General de Salud, 
establece que el 
establecimiento de salud o 
servicio médico de apoyo 
es solidariamente 
responsable por los daños 
y perjuicios que se 
ocasionan al paciente. 
Responde de manera 
solidaria, según sea el 
caso. 
7 ¿Cuándo cree usted que 
debe considerarse la 
obligación por resultado 
o por medios ante una 
responsabilidad civil 
médica por mala praxis 
en casos de 
esterilización? 
Se podría afirmar que es 
obligación por resultados 




Sí, debería ser una obligación 
por resultado, pero que se 
pueda evidenciar en el acto. 
Por resultado, es lo que espera 
el paciente frente a su médico 
o establecimiento de salud. 
 
Depende de cada caso 
individual 
Si, por ser autor directo 
del daño. 
De resultados. 
8 ¿Qué responsabilidad 
civil asume el profesional 
médico dependiente de 
un centro asistencial? 
Responsabilidad Civil 
Directa. 
Claro, este factor 
debe ser 
estipulado en el 
contrato de 
servicio inicial. 
Lo que por normativa 
administrativa estén dadas y 
posteriores los procesos 
judiciales que la persona 
perjudicada haga valer. 
Responsabilidad de obligación 
Directa en casos de mala 
práctica médica. 
Depende de cada caso 
individual 




9 ¿Qué puede decirme 
usted sobre el daño al 
derecho de proyecto de 
vida por una mala praxis 
en casos de esterilización 
y su resarcimiento? 
Todo daño ocasionado al 






Que, en realidad los 
responsables deberán de 
asistir al menor hasta su 
mayoría de edad, asumiendo 
económicamente todos los 
gastos, salud, educación, 
vestidos entre otras 
necesidades básicas y 
esenciales para la 
subsistencia del nuevo ser. 
Todo ser humano tiene el 
deseo de seguir sus metas y 
aspiraciones en el tiempo y 
espacio, lo cual llamamos 
proyecto de vida, si este se 
encuentra frustrada por una 
segunda persona, debe de 
resarcir el daño. 
La esterilización impide 
una futura concepción, 
es difícil determinar su 
resarcimiento. 
Si, por el objeto del 
contrato que hace de 
manera directa. 
Que nadie está 
obligado a dañar a otra 
persona ocasionando 
frustración en su 
proyección al futuro. 
Para lo cual se debe 
emplear medios para 
evitar causar daños. 
10 ¿Cuáles cree usted que 
puedan ser las 
consecuencias de los 
efectos causados a la 
persona por una mala 
praxis en casos de 
esterilización? 
Frustración, strees, 
limitación económica para 
la manutención del hijo no 
deseado. 
Sí, de igual 
manera que en el 
caso anterior. 
Strees psicológica y perjuicio 
económico. 
Afectación económica, daño al 
proyecto de vida, daño a la 
salud, entre otros derechos 
fundamentales. 
La consecuencia mayor 
es la falta de concepción 
nuevamente. 
No, porque en una 
actividad médica hay 
oferta, aceptación y 
patrimonial. 
Afectación a la canasta 
familiar, al proyecto de 
vida, la libertad de 
elegir, planificación 
familiar y reproducción. 
NOTA: Para fines de análisis de entrevistas, los entrevistados están identificados con números (ver anexo N° 03) 





De acuerdo a las respuestas de los sietes entrevistados obtenemos que toda persona profesional 
de la medicina debe de considerar el riesgo y las consecuencias de estos, así como se evidencia 
mediante la manifestaciones de los especialistas, que la falta de interés profesional obteniendo 
como resultado una mala praxis se configura la responsabilidad civil médica causando u 
ocasionando daño a la persona y por ende el daño al proyecto de vida.  
Asimismo, se determina que todos los centros asistenciales sean estatales o privadas están 
obligadas a resarcir el daño de manera solidaria esto lo establece nuestro ordenamiento jurídico 
peruano denominado Ley General de la Salud, siempre y cuando el galeno es dependiente y no 
tenga recursos económicos para solventar los gastos que acarrea un indemnización. 
Por lo tanto, los entrevistados determinaron que la responsabilidad civil referente a la mala praxis 
del galeno se determinaría en materia contractual, ya que existe una formalidad de un contrato 
de prestación de servicio, por el simple hecho de solicitar un servicio de resultados, bajo estas 






















INTERPRETACION JUDICIAL CONCLUSIONES 






Art. 1969.- Aquel que 
por dolo o culpa causa 
un daño a otro está 
obligado a 
indemnizarlo. El 
descargo por falta de 
dolo o culpa 
corresponde a su 
autor  
En nuestra legislación 
concibe en su 
articulado que en caso 
de que se cause daño 
a otro tiene el deber 
legal de  reparar o 
resarcir el dicho daño 
mediante una 
indemnización para 
remediar el daño 
producido, asimismo, 
da la posibilidad de 
que el agente dañador 
pruebe que no hubo 
dolo o culpa en el 
evento dañoso 
Este articulo tiene que ser 
tomado en cuenta en 
armonía con el artículo 1985 
del mismo cuerpo legal, ya 
que dicho articulado regula 
que daños son resarcibles en 
nuestra legislación siendo 
estos el daño emergente, 
lucro cesante, daño moral y 
el daño a la persona 
El ilícito civil afecta un 
interés particular, no 
siendo imprescindible que 
haya existido culpa o dolo 
en el agente, es suficiente 
que el daño sea visible o 
producido dando lugar a 
que se repare 
económicamente el 
menoscabo causado a 
quien ha sufrido el daño a 
través de una acción 
privada, solicitándose la 
indemnización por daños y 
perjuicios. 
Tenemos que la norma 
estipula que en caso de 
producirse un daño existe el 
deber de indemnizar, ya que al 
indicar únicamente la palabra 
daño se puede denotar 
literalmente al artículo 1985° 
del mismo cuerpo legal  ya 
que ahí se infiere que los 
daños resarcible en nuestro 
ordenamiento jurídico con el 
daño emergente, lucro 
cesante, daño moral y daño a 
la persona, lo cual se puede 
especificar que la 
interpretación de daño a la 
proyecto de vida se estaría 
hablando del daño a la 
persona, aun de ser un futuro 
incierto, los jueces deben 
tomar decisión únicamente 
con la cuantificación, así como 











Articulo 1984.- El daño 
moral es indemnizado 
considerando su 
magnitud y el 
menoscabo producido 
a la víctima o a su 
familia 
 
Este articulo regula la 
manera en que el Juez 
debe proceder al 
momento de 
cuantificar el daño 
moral producido, es 
decir deja cierta 
discrecionalidad al 




y el menoscabo 
producido a la víctima 
y a su familia 
Este artículo debe ser 
interpretado de manera 
sistemática con el artículo 
1985, debido a que este 
último regula expresamente 
que la indemnización 
comprende al daño moral 
producido, estableciéndolo 
como un daño resarcible y 
según señala el artículo 1984 
se considerará al momento 
de determinar la 
indemnización, la magnitud 
del daño producido tanto a 
la víctima y a la familia. Con 
ello se establece cierto 
parámetro para determinar 
la indemnización por daño 
moral, lo cual también se ve 
afectado el daño a la 
persona. 
El daño moral es un daño 
no patrimonial inferido en 
derechos de la 
personalidad o en valores 
que pertenecen más al 
campo de la afectividad 
que al de la realidad 
económica; en cuanto a sus 
efectos, es decir 
susceptibles de producir 
una pérdida pecuniaria y 
una afectación espiritual. 
Como conclusión tenemos que 
la legislación que regula los 
alcances de la indemnización 
por daño a la persona y por 
ende al proyecto de vida es 
adecuada y necesaria, por lo 
que se configura que es 
pasible de reparar y 
cuantificarlo el problema es la 
cuantificación que no hay una 
cifra determinada para cada 
daño causado, pero sin 
embargo se debe obligar a 
sujeto que causó el daño a 
indemnizar, para lo cual se 
debe tener en cuenta nuestros 
legisladores el derecho al 
proyecto de vida. 










deriven de la acción u 
omisión generadora 
del daño, incluyendo 
el lucro cesante, el 
daño a la persona y el 
daño moral debiendo 
Cuando se produce un 
daño, este tiene que 
ser indemnizado y 
para determinar su 
cuantificación se 
deberá tener en 
cuenta el daño 
emergente, el lucro 
cesante, daño moral y 
daño a la persona. 
Como es evidente en el 
presente articulado se 
muestra que para la 
determinación de la 
indemnización se deberá 
tener en cuenta del daño 
emergente, lucro cesante, 
daño moral, daño a la 
persona. Sin embargo no 
existe otro artículo que 
La indemnización debe 
fijarse prudencialmente 
con criterio de equidad, de 




del autor con el 
consiguiente perjuicio 
económico a la parte 
Tenemos que  la legislación no 
regula expresamente el 
resarcimiento por daño a la 
persona, sin embargo se 
puede apreciar y evidenciar 
los daños efecto causados por 
personas que omitieron 
negligentemente su trabajo 
profesional, dejando al sujeto 
dañado en una desventaja, ya 
55 
 
de existir una relación 
de causalidad 
adecuada entre el 
hecho y el daño 
producido. El monto 
de la indemnización 
devenga intereses 
legales desde la fecha 
en que se produjo el 
daño. 
Para que ello se realice 
deberá  existir una 
relación de causalidad 
adecuada entre el 
hecho y el daño 
producido.  
regule el daño a la persona y 
tampoco existe ningún 
artículo pronunciándose 
respecto al proyecto de vida 
y peor aún omite establecer 
los alcances o lineamientos 
que aluden al daño a la 
persona al momento de 
determinar la 
indemnización. 
demandada que no fue provocada por el 
mismo, sino por agente 
externo a quien uno confía la 
salud.  
Ley N° 26842, 
promulgado: 
9 de julio de 1997 
Art. 48. Ley General de 
Salud, establece que el 
establecimiento de 
salud o servicio 
médico de apoyo es 
solidariamente 
responsable por los 
daños y perjuicios que 
se ocasionan al 
paciente, derivados 
del ejercicio negligente 
imprudente   o 
imperito de las 
actividades de los 
profesionales, técnicos 
o auxiliares que se 
desempeñan en este 
con relación de 
dependencia. 
En este sentido, se 
denota de manera 
objetiva que la norma 
tutela al paciente 
afectado y sanciona al 
personal de galenos 
que ocasionan daño a 
la integridad física y 
moral, y mediante 
resolución los declaren 
culpable por los 
hechos ocurridos y 




Este artículo, tiene que ser 
tomada como una norma 
que establece una 
responsabilidad solidaria a 
todos los establecimientos 
que brindan servicios de 
personal galenos y estos 
ocasione daños a los 
pacientes. 
Toda resolución prueba 
que los daños o perjuicios 
ocasionados por dolo o 
culpa y estos son 
indemnizados y no lograr 






A manera de conclusión 
tenemos que los 
establecimientos o centros 
asistenciales, son 
responsables solidariamente, 
en casos de determinar su 
responsabilidad y tutelar al 





Del marco normativo determinamos que la legislación regula el daño a la persona cuya categoría 
es el proyecto de vida dentro de nuestra normatividad civil solo es mencionada en el artículo 1985 
del Código Civil, del cual se omite los parámetros objetivos para determinar la cuantificación del 
daño a la personal y por ende el daño al proyecto de vida, lo cual es muy bien determinada que el 
personal profesional de la medicina cuando interviene quirúrgicamente y este falla, debe resarcir 
el daño causado por la mala praxis en el ámbito de la medicina. 
 
Por consiguiente, e igual forma se concluye que el artículo 1985 del Código Civil establece de 
forma expresa que los daños deben ser pasibles de indemnización, lo que conlleva a determinar 
que los jueces debe de tener consideraciones sobre la cuantificación del daño aun si este es 
visible en la magnitud del daño, por lo que estos magistrados del derecho tiene que hacer uso de 
su discrecionalidad, que conlleve a una satisfacción plena del sujeto y pueda continuar con su 
proyecto de vida 
 
Finalmente, la obligación del médico es por medios o por resultados lo que indica para cada caso 
lo esperado por el paciente y en supuesto caso de que exista daños por culpa o dolo, culpa 



















Contenido o sentido de la norma Semejanza con nuestra legislación Diferencia con nuestra legislación 
Argentina Código Civil  
Argentino Ley N° 
340 (1968) 
Art. 1078.- La obligación de resarcir 
el daño causado por los actos 
ilícitos comprende, además de la 
indemnización de pérdidas e 
intereses, la reparación del agravio 
moral ocasionado a la victima 
La semejanza en este caso es que al momento 
de producirse un daño, el responsable del 
mismo deberá de indemnizar a la víctima por 
daño emergente, lucro cesante y daño moral. 
Pero en lo que respecta al Daño a la persona se 
encuentra debidamente sistematizado por lo 
que es cogida de la tendencia Italiana. 
En cuanto al daño al proyecto de vida, no se 
encuentra regulado por que es una categoría 
que corresponde al daño a la persona por lo 
que sí existe un daño a la misma, tendrá como 
consecuencia el daño al proyecto de vida. 
En lo que respecta a la diferencia 
entre ambas legislaciones es en 
cuanto al daño moral. En argentina 
se cree que es mejor dejar de lado 
el daño moral, para sustituirlo por 
el daño a la persona. Por otro lado 
en Argentina al momento de 
indemnizar el daño moral se toma 
en cuenta el menoscabo producido 
solo a la víctima, mientras que en 
el Perú dicha valoración se 
extiende hasta la familia de la 
víctima. En cuanto al daño al 
proyecto de vida esta ha sido 
incorporada en la jurisprudencia 
argentina como un concepto para 
determinar la indemnización, a 
diferencia del Perú donde el daño  
al proyecto de vida ha sido 
incorporado mediante la doctrina 




Italia  Código Civil 
Italiano 
(04/04/1942) 
Art. 2043 Cualquier hecho o delito 
que causa un daño injusto a los 
demás obliga a la persona que lo 
cometió a pagar una 
indemnización. 
Art. 2059 La pérdida económica no 
debe ser compensada solo en los 
casos determinados por la ley. 
Ambas legislaciones señalan que es una 
obligación legal de indemnizar cuando se causa 
un daño a otro, Ahora al realizar una 
interpretación sistematizada  de la legislación 
italiana se tiene que considerar al daño a la 
persona como un daño resarcibles, asi como 
nuestro ordenamiento jurídico. Pero en el 
apartado del art. 32 de la constitución Italiana 
donde se regula el daño a la salud, lo cual dio 
lugar a que se aplicar en Italia el daño a la 
persona. Asimismo, en puede evidenciar que el 
proyecto de vida de una persona o ser humano 
tácitamente se puede mostrar en todo su 
esplendor cuando el daño es muy visible y que 
las probabilidades de alcanzar los anhelos y 
metas tiene mayor implicancia.   
La diferencia es que en el artículo 
32 de la Constitución Italiana al ser 
regulado el daño a la Salud  se 
pudo incluir el daño a la persona, 
mientras que en nuestro 
ordenamiento jurídico solo existe 
objetivamente en el artículo 1985 
del Código Civil, por lo que su 
cuantificación ante este hecho, no 
se encuentra regulado. 
En este artículo de la Constitución 
Italiana se describe al daño a la 
salud, el cual se sub divide en daño 
psicosomático y daño al proyecto 
de vida.  





Art. 2314. El que ha cometido un 
delito o cuasidelito que ha inferido 
el daño a otro, es obligado a la 
indemnización; sin perjuicio de la 
pena que le impongan las leyes por 
el delito cuasidelitos. 
Art. 2316 Es obligado a la 
indemnización el que hizo el daño y 
sus herederos. 
Ambas legislaciones tienen como semejanza la 
regulación de un deber legal de indemnizar a 
otro por la producción de un daño. De igual 
forma se muestra que ambas legislaciones no 
regulan ni hacen mención alguna a la figura del 
daño al proyecto de vida, e aquí donde los 
chilenos al igual que los peruanos quieren 
aplicar el daño al proyecto de vida mediante la 
jurisprudencia ya que esta figura ha sido 
presentado por la Corte Interamericana. 
Las diferencias que existen entre 
ambas legislaciones son los 
términos usados, ya que en Chile 
los daños se producen ya sea por 
un delito o cuasi delita, mientras 
que en nuestro ordenamiento 
jurídico, se produce por dolo o 
culpa del agente dañador. 
Otra diferencia es que en Chile 
tomen en cuenta el daño a la 
59 
 
El que recibe provecho del dolor 
ajeno, sin ser cómplice en él, solo 
es obligado hasta concurrencia de 
lo que valga el provecho 
persona, incluyendo todos los 
nuevos tipos, incluyendo el dolor 
sufrimiento o aflicción a la persona, 
un daño emocional o sentimental 
de orden psíquico, para nuestra 
legislación es totalmente separadas 

















 De acuerdo al análisis del Derecho Comparado desde respecto a la legislación Argentina, 
Italia y chile se puede evidenciar las exigencia que permite estar en una constitución lo que se 
denota que es adecuada la legislación que regula los alcances de la indemnización por daño al 
proyecto de vida, por seguir actuar de manera negligencia u omisión del deber de cuidado, lo cual 
esta afectación al proyecto de vida se define claramente que es la única herramienta que se 
emplea para resarcir el daño a otra persona. 
 
Asimismo, el cuadro presentado denota que la práctica de los profesionales de la medicina se 
basa de naturaleza contractual, ya que los artículos en mención establecen claramente que el 
personal cualquiera sea su profesión no cumpla con el servicio solicitado por un usuario en este 
caso el paciente, y obtiene como resultado el daño a la persona, este debe ser resarcido o 
reparado de manera que sea necesario conllevar a dicho sujeto dañado a una vida plena y 











4.1.5. CUADRO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA COMPARADA 
N° ORGANO 
DATOS DE LA 
JURISPRUDENCIA 




Sentencia de fecha 










El alto tribunal holandés otorgo lo 
que pedía la parte demandante. 
El ministerio fiscal se basó para la 
elaboración de su informe en la 
jurisprudencia norteamericana y 
en la alemana, así como  la 
sentencia holandesa parte de la 
base de que el contrato por el 
cual un médico se compromete a 
un tratamiento para evitar el 
embarazo es un contrato valido y 
ello lleva consigo que un médico 
que incumple (o cumple de modo 
negligente), este contrato es 
responsable de los daños 
patrimoniales que de ellos se 
deriven dentro de los límites de la 
causalidad.  
Daño a la persona, por 
la vulneración al 
proyecto de vida 
En esta sentencia emitida por el 
Tribunal Supremo Holandés nos da 
unas nociones de lograr resarcir 
los daños causado al paciente, ya 
que derivan desde la perspectiva 
del contrato y la prestación del 
servicio y el incumplimiento de la 
misma conlleva a una 
indemnización por el efecto que 
causa la fallida cirugía, 
ocasionando que el proyecto vida 








DATOS DE LA 
JURISPRUDENCIA 




Sentencia de fecha 







causado en la 
esterilización 
fallida  
La dedición que toman los juristas 
no se reduce a una indemnización 
a los padres por la impericia que 
con que se realizó el tratamiento 
quirúrgico o la consulta, sino que 
añade el deber de sostener a los 
hijos nacidos por una fallida 
esterilización  
El daño a la persona 
desde la perspectiva 
del derecho al 
proyecto de vida 
referente al 
sostenimiento del hijo 
no deseado 
En este caso se puede determinar 
que el tribunal, atañe que la 
impericia que tuvo el profesional 
de la medicina, causo un 
embarazo y por lo tanto el 
nacimiento de un ser que requiere 
todos los cuidados y protección 
para su buen desarrollo en la vida, 
lo cual no estuvo previsto para la 
pareja demandante, eso no estaba 
en su proyecto de vida, ya que 
para evitar quedar embarazada se 
esteriliza, libertad de elegir que 
tiene toda persona, pero sin 
embargo la fallida cirugía, causó 
una mayor riesgo y probabilidad 









DATOS DE LA 
JURISPRUDENCIA 





12 de setiembre 1995 Pedro Cáseres, 
a la policía de la 
Provincia de 
Buenos Aires, a 
Mario Baldrich 
y José Luis Luzzi 
en su carácter 
de propietarios 










La Corte ha sostenido que cuando la 
víctima resulta disminuida en sus 
aptitudes físicas o psíquicas de 
manera permanente, esta 
incapacidad debe ser objeto de 
reparación al margen de que 
desempeñe o no una actividad 
productiva pues la integridad física 
tiene en sí misma un valor 
indemnizable y su lesión afecta 
diversos aspectos de la personalidad 
que hacen al ámbito doméstico, 
social, cultural y deportivo con la 
consiguiente frustración del 
desarrollo pleno de la vida". 
La Corte, independientemente de la 
suma concedida a título de 
reparación del daño biológico y del 
daño a la salud, antes referida, fijó 
también en $ 30,000. 
Lo que se pretende 
esclarecer en este caso 
es el daño al proyecto de 
vida derecho de un 
desarrollo de proyección 
el cual es la libertad de 
todo ser humano.  
Carlos Esteban Kuko se dedicaba a la 
práctica del fútbol en un club de la 
primera división y su proyecto de vida 
era la de ser un jugador profesional. 
Pertenecía a los jóvenes jugadores del 
Club Atlético Platense y, según los 
diversos testimonios que obran en el 
expediente, era un magnífico jugador 
que llegó a participar en la 
preparación de pretemporada del 
equipo de primera división. Luego de 
lo expresado por la Corte Suprema en 
relación" con la frustración que el 
accidente ocasionó a la carrera 
deportiva" que la víctima" 
desarrollaba en una importante 
institución del fútbol profesional 
nacional", sustenta la reparación de 
esta frustración del proyecto de vida 
"la pérdida de chance que ocasionó la 
lesión". Frente a esta aparente con 
tradicción es dable preguntarse ¿ qué 
es lo que se repara con esta última 
suma de $ 30,000.00 fijada por la 
Corte Suprema: la frustración del 
proyecto de vida de la víctima o la 




Mediante el análisis realizado a la jurisprudencia tenemos que la mala praxis del médico 
profesional es pasible de resarcimiento, ya que se deriva de actividades médicas que permite 
minimizar riesgos y no lo contrario, por lo que si no se toma en cuenta todas las medidas del caso, 
esto podía fallar por lo tanto tendría como consecuencia el daño producido a los pacientes y por 
ende este tiene que ser indemnizado, la indemnización de estos daños producido a la madre es el 
factor económico que trae consigo para la manutención del hijo durante su desarrollo. 
 
Luego analizamos en el caso Scaramacia, lo que conllevó a determina la frustración del sentido de 
la vida como lo establece Fernández Sessarego, el cual el ser humano llama proyecto de vida, y 
estas conductas establecidas por la jurisprudencia extranjera nos demuestra que la corte de 











4.1.5. CUADRO DE ANALISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL 
N° ORGANO 
DATOS DE LA 
JURISPRUDENCIA 
DEMANDADO TEMA DECISIÓN TEXTO DE LA NORMA COMENTARIOS 
1 
12 Juzgado 








Fallo que resuelve: “(...) pagar a 
la demandante la suma de dos 
mil nuevos soles, más lo 
correspondiente a costas y 
costos del proceso” 
El artículo 1981 del 
Código Civil en donde 
el principal responde 
por los hechos de su 
dependiente, 
precepto que 
corresponde a la 
responsabilidad civil 
extracontractual. 
En este proceso observamos que 
se demanda por responsabilidad 
civil contractual, lo que es 
correcto, sin embargo la 
pretensión no solamente se basa 
en la inejecución de obligaciones 
sino en una responsabilidad 
vicaria, el cual fue encontrado 
gasa cuando le practicaron la 




Civil de Lima 
Expediente Nº 173-





FALLO: (...) deberá pagar por 
todo concepto indemnizatorio 
la suma de cinco mil quinientos 
dólares americanos con 
intereses a partir de la 
interposición de la demanda y 
cubrir el monto de tres mil 
setecientos cincuenta y cinco 
punto ochenta y ocho dólares 
americanos para el tratamiento 
médico especializado para la 
recuperación de las zonas 
afectadas de la demandante. 
Que siendo así la 
demanda deviene en 
amparable, de 
conformidad con los 
artículos 1320, 1981 y 
1985 del Código Civil. 
Los hechos se pueden narrar de 
la siguiente manera: “(...) fue 
internada en la clínica para el 
nacimiento de su hija (...) al día 
siguiente (...) fue sometida a una 
intervención quirúrgica, y 
estando bajo los efectos de la 
anestesia, la técnica de 
enfermería de turno le colocó 
una bolsa de agua caliente entre 
sus piernas, lo cual le produjo 
graves quemaduras tanto en la 






DATOS DE LA 
JURISPRUDENCIA 
DEMANDADO TEMA DECISIÓN TEXTO DE LA NORMA COMENTARIOS 




Justicia de la 
República  
Sentencia de fecha 








por daños y 
perjuicios 
El tribunal supremo resuelve 
infundado por el riesgo mínimo 
de falla de método que se le dio 
a conocer días antes de 
practicarle la cirugía. 
Artículo 188 del 
Código Procesal Civil. 
Los medios 
probatorios tienen 
por finalidad acreditar 
los hechos expuestos 
por las partes, 
producir certeza en el 
Juez respecto de los 
puntos controvertidos 
y fundamentar sus 
decisiones. 
Si bien es cierto que se le 
informó de los hechos que 
pudiesen suceder como el 
concebir un niño por 
recanalización, hay que darnos 
cuenta la afectación sufrida y 
que los artículos de 1969 y 1970, 
donde el daño e notorio, y la 
aflicción del sufrimiento se 
puede demostrar la frustración 
de mantener a un niño, y la 
limitación económica en el 
estado que se encuentra, y su 
libertad de cuantos hijos tener 
ha sido vulnerado, así como su 








DATOS DE LA 
JURISPRUDENCIA 





José de Costa 
Rica 
Sentencia de fecha 






La Corte ordenó que el Estado 
peruano “ponga en libertad a 
María Elena Loayza Tamayo 
dentro de un plazo razonable”. 
Así mismo, dispuso el pago de 
parte del Estado peruano de 
una “justa indemnización a la 
víctima y a sus familiares y a 
resarcirles los gastos en que 
hayan incurrido”. 
La Corte consideró 
que se habían violado 
las garantías judiciales 
recogidas en el 
artículo 8º de la 
Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos.  
La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos reconoce 
expresamente la existencia del 
“proyecto de vida”. Lo muestra, 
con acierto, como la dimensión 
fenoménica de la libertad 
ontológica en que consiste el ser 
humano. Como lo señalan los 
propios magistrados, con este 
fallo se contribuye, de manera 
notoria, a “reorientar y 
enriquecer la jurisprudencia 
internacional en materia de 
reparaciones con el enfoque y el 
aporte propios del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos”. Esta sentencia 
significa, en efecto, un 
gigantesco paso adelante en lo 
atinente a la protección integral 
del ser humano en cuanto 
estructura unitaria 








Sentencia de fecha 






a la víctima y 
sus familiares 
y los gastos 
incurridos 
La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de San José 
de Costa Rica, en la 
mencionada sentencia de 
reparaciones de 27 de 
noviembre de 1988, reconoce 
expresamente la existencia del 
“proyecto de vida”. Lo muestra, 
con acierto, como la más 
importante dimensión de la 
libertad ontológica en que 
consiste el ser humano. Como 
se advierte, se trata de una 
sentencia de la jurisdicción 
supranacional que contribuye, 
de manera notoria, a 
“reorientar y enriquecer la 
jurisprudencia internacional en 
materia de reparaciones con el 
enfoque y el aporte propios del 





En la mencionada sentencia, 
luego analizar en términos 
generales los alcances 
conceptuales de la noción 
referente al “proyecto de vida”, 
la Corte sostiene que es posible 
causar un daño a dicho proyecto 
ya sea frustrándolo, retardando 
su concreción o 
menoscabándolo en alguna 
medida. Es así que, con 
referencia al caso concreto 
sometido a su jurisdicción, 
.reconoce, precisamente, “la 
existencia de un grave daño al 
“proyecto de vida” de María 
Elena Loayza Tamayo derivado 
de la violación de sus derechos 
humanos”. Ella había sido 
injustamente encarcelada 
durante cinco años por el 
presunto delito de terrorismo, 
habiendo sufrido en este lapso 






Mediante el análisis realizado a la jurisprudencia nacional tenemos que la mala praxis del médico 
profesional desde la perspectiva de la protección al derecho al proyecto vida debe ser pasible de 
resarcimiento, ya que se deriva de actividades médicas riesgosa, y a pesar de que se informa la 
paciente de los riesgos permisibles debe ser bien fundamentadas, no solo basta decir que de 
forma natural se puede recanalizar, si esta recanalización es visible el médico debe agotar todos 
los medios necesarios para su determinación a tiempo, ya que el paciente busca resultados y no 
vulnerar el deseo al proyecto de vida, el factor importante en estos casos es los perjuicio que 
causa al paciente, como lo es en el caso de Loayza, donde la corte determina que se vulnero y se 















PRUEBA DE LA HIPOTESIS 
HIPOTESIS 
ANALISIS DE FUENTE 
DOCUMENTAL 
ENTREVISTAS ANALISIS DE MARCO NORMATIVO 
ANALISIS DE MARCO 
COMPARADO 
ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA 
Ante una mala 
praxis en casos de 
esterilización el 
médico responde 
civilmente por ello, 
lo que implica el 
pago de una 
indemnización, con 
lo que se protege el 
derecho al proyecto 
de vida 
LORENZETTI R.  (2005) Para 
Borda citado por Lorenzeti 
(2005), nos menciona que la 
responsabilidad civil de los 
profesionales de la medicina, 
muchas doctrinas defiende la 
postura que entre el médico y 
el paciente se celebra un 
contrato, del cual ambas 
partes se obligan a prestar 
servicios, pero no hay que 
olvidar que existe numerosos 
supuestos de obligaciones 
extracontractuales. 
LEON HILARIO, L, (2003): el daño 
a la persona como el daño al 
proyecto de vida se debe 
proteger porque todo ser 
humano tiene objetivos, anhelos 
que enmarcan su existencia. 
 
DE TRAZEGNIES, F. (2001). El 
daño a la persona en nuestro 
ordenamiento jurídico es 
necesario ya que de ahí de 
categoriza el daño al proyecto de 
vida 
Ginecólogo obstetra, Arteaga Ramírez 
Aurelio 
Sí, es indemnizable el proyecto de vida 
en casos de que el medico efectuó una 
mala praxis en la esterilización. 
Ginecóloga obstetra, Sack Ninatanta 
Rosa 
Si se determina la existencia de mala 
praxis  se debe ponderar el grado de 
responsabilidad según sea el caso. 
Abogado Solís Gozar  Julio Santiago. 
Si, por que el objeto del contrato es la 
prestación de hacer y además en un 
posible supuesto de responsabilidad 
extracontractual por el incumplimiento 
del deber genérico de no causar daño a 
los demás. 
Abogada Béjar Monge Lizy. 
La mala praxis denota desde ya una 
responsabilidad civil por que 
naturalmente  se denota como factor de 
atribución. 
Artículo 1969.- Aquel que por dolo o 
culpa causa un daño a otro está obligado 
a indemnizarlo. El descargo por falta de 
dolo o culpa corresponde a su autor 
Artículo 1984.- El daño moral es 
indemnizado considerando su magnitud 
y el menoscabo producido a la víctima o 
a su familia 
 
Artículo 1985.- La indemnización 
comprende las consecuencias que 
deriven de la acción u omisión 
generadora del daño, incluyendo el lucro 
cesante, el daño a la persona y el daño 
moral debiendo de existir una relación 
de causalidad adecuada entre el hecho y 
el daño producido. El monto de la 
indemnización devenga intereses legales 
desde la fecha en que se produjo el 
daño. 
Código Civil  Argentino Ley N° 
340 (1968) 
Art. 1078.- La obligación de 
resarcir el daño causado por 
los actos ilícitos comprende, 
además de la indemnización 
de pérdidas e intereses, la 
reparación del agravio moral 
ocasionado a la víctima. 
Tribunal Supremo Española 
(Sentencia de fecha 11 de febrero 
de 1997) 
El tribunal supremo española 
resuelve resarcir a la parte 
demandante por el daño causado 
basadas en dos supuestos donde 
la primera es la falta de 
información suficiente y la 
segunda es la carga alimenticia 
que el niño produce a sus padres. 
Daño a la persona en relación a su 
elección y por lo tanto el derecho 
al proyecto de vida que fue 
vulnerado y truncado por la falta 
de información y profesionalismo. 
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Abogada Coc Casanova Pilar. 
Se debe de sancionar al médico por 6 
meses y si incurre en la reincidencia 
debe ser inhabilitado permanentemente. 
Los  centros 
asistenciales 
responden de 
manera solidaria  
ante la mala praxis 
del médico, así lo 
establece el artículo 
48 de la Ley 26842 
“Ley General de la 
Salud”, siendo de 
esta manera una 
obligación directa 
de quien hubiese 
evitado un daño. 
LORENZETTI 2005. Debido a la 
alta demanda de personal de 
hospitales estatales y privados 
de gran envergadura ha dado 
lugar a la consolidación de la 
responsabilidad civil directa de 
los centros asistenciales. 
 
CARHUATOCTO H. (2010) “La 
responsabilidad civil médica se 
limita como la institución por la 
cual los profesionales médicos y 
los centros hospitalarios 
responden por los daños 
ocasionados al paciente al haber 
incumplido reglas de la medicina 
en el momento de ejecutar la 
prestación de salud, sea por el 
hecho de dependientes, falta de 
infraestructura, mantenimiento y 
limpieza de los equipos e 
instalaciones”  
 
Ginecólogo obstetra, Arteaga Ramírez 
Aurelio 
El establecimiento debe responder de 
manera solidaria en casos de determine 
la mala praxis. 
Ginecóloga obstetra, Sack Nintanta 
Rosa 
Depende de cada caso individual. 
Abogado Solís Gozar  Julio Santiago. 
Sí, porque en el artículo  48 de la ley 
26842, Ley General de Salud, establece 
que el establecimiento de salud o 
servicio médico de apoyo es 
solidariamente responsable por los 
daños y perjuicios que se ocasionan al 
paciente, derivados del ejercicio 
negligente imprudente   o imperito de 
las actividades de los profesionales, 
técnicos o auxiliares que se desempeñan 
en este con relación de dependencia. 
 
 
El artículo  48 de la ley 26842, Ley 
General de Salud, establece que el 
establecimiento de salud o servicio 
médico de apoyo es solidariamente 
responsable por los daños y perjuicios 
que se ocasionan al paciente, derivados 
del ejercicio negligente imprudente   o 
imperito de las actividades de los 
profesionales, técnicos o auxiliares que 
se desempeñan en este con relación de 
dependencia. 
Artículo 1981.- Responsabilidad del 
principal y del dependiente 
El que tenga a otro bajo sus órdenes 
responde por el daño causado por éste 
último, cuando el daño se produjo en el 
ejercicio del cargo, en cumplimiento del 
servicio correspondiente o con ocasión 
de sus funciones. Ambos son 
responsables solidarios. 
 
Código Civil Italiano 
(04/04/1942) 
Art. 2043 Cualquier hecho o 
delito que causa un daño 
injusto a los demás obliga a la 
persona que lo cometió a 
pagar una indemnización. 
Art. 2059 La pérdida 
económica no debe ser 
compensada solo en los casos 
determinados por la ley. 
Tribunal Supremo Alemán 
Sentencia de fecha 15 de 
diciembre de 1997 
La dedición que toman los juristas 
no se reduce a una indemnización 
a los padres por la impericia que 
con que se realizó el tratamiento 
quirúrgico o la consulta, sino que 
añade el deber de sostener a los 
hijos nacidos por una fallida 
esterilización. 
El daño a la persona desde la 
perspectiva del derecho al 
proyecto de vida referente al 





Abogada Béjar Monge Lizy. 
Claro, este factor debe ser estipulado en 
el contrato de servicio inicial. 
Abogada Coc Casanova Pilar. 
El establecimiento debe ser responsable 
de manera solidaria. 
Determinar los 
efectos que causan 
una mala praxis en 
casos de 
esterilización 
respecto al Derecho 
al Proyecto de Vida 
FERNANDEZ C. 2003, P. 31 
Para este autor el daño al 
proyecto de vida es se fecunda 
en el daño a la persona es aquel 
que tiene el ser humano como 
persona existencial en tiempo y 
espacio el cual puede ser 
frustrado el proyecto de vida, 
esto puede causar la frustración 
de libertad en su vertiente 
subjetiva. 
Ginecólogo obstetra, Arteaga Ramírez 
Aurelio 
Al proyecto de vida de manera directa. 
Ginecóloga obstetra, Sack Nintanta 
Rosa 
Afectación económica, disminución del 
patrimonio. 
Abogado Solís Gozar  Julio Santiago. 
Afectación a la libertad, al proyecto de 
vida, planificación familiar y 
reproducción. 
Abogada Béjar Monge Lizy. 
Afectación Económica, daño al proyecto 
de vida, la libertad, stress. 
Abogada Coc Casanova Pilar. 
Stress psicológico y perjuicio económico. 
Art. 1969.- Aquel que por dolo o culpa 
causa un daño a otro está obligado a 
indemnizarlo. El descargo por falta de 
dolo o culpa corresponde a su autor 
Articulo 1984.- El daño moral es 
indemnizado considerando su magnitud 
y el menoscabo producido a la víctima o 
a su familia 
 
Articulo 1985.- La indemnización 
comprende las consecuencias que 
deriven de la acción u omisión 
generadora del daño, incluyendo el lucro 
cesante, el daño a la persona y el daño 
moral debiendo de existir una relación 
de causalidad adecuada entre el hecho y 
el daño producido. El monto de la 
indemnización devenga intereses legales 
desde la fecha en que se produjo el 
daño. 
Código Civil de la República de 
Chile 
(01/01/1857  
Art. 2314. El que ha cometido 
un delito o cuasidelito que ha 
inferido el daño a otro, es 
obligado a la indemnización; 
sin perjuicio de la pena que le 
impongan las leyes por el 
delito cuasidelitos. 
 
Tribunal Supremo Holandés 
Sentencia de fecha 21 febrero de 
1997 
El alto tribunal holandés otorgo lo 
que pedía la parte demandante. 
El ministerio fiscal se basó para la 
elaboración de su informe en la 
jurisprudencia norteamericana y 
en la alemana, así como  la 
sentencia holandesa parte de la 
base de que el contrato por el 
cual un médico se compromete a 
un tratamiento para evitar el 
embarazo es un contrato valido y 
ello lleva consigo que un médico 
que incumple (o cumple de modo 
negligente), este contrato es 
responsable de los daños 
patrimoniales que de ellos se 





5.1. Aproximación al objeto de estudio 
 
1 .  De acuerdo a las entrevista que se empleó para el presente trabajo, nos damos cuenta de 
que la actividad del profesional médico es riesgoso,  como tal merece una mayor conciencia 
al momento de realizar prácticas que realizar en momentos de intervenir quirúrgicamente, 
para no causar daños irreparables que traerían como consecuencia una frustración al 
paciente  y sobre todo la pérdida de oportunidad, con la intervención en la mala praxis del 
médico para la esterilización, se puede establecer que el médico no simplemente debe 
medir en el cuidado del paciente sino que debe evitar y tomar las medidas para alcanzar el 
objetivo deseado de la paciente, ya que estas acciones deben conllevar a una certera 
orientación y capacitación de las mujeres que practiquen esta forma de planeamiento 
familiar, y que no se vean afectadas.  
2 .  La doctrina establece que en el sentido de que la responsabilidad del médico tiene principio 
carácter contractual, pero sin embargo se puede apreciar que no siempre es un contrato 
que se realiza, como un ejemplo, Una persona sufre un accidente tránsito y luego viene la 
ambulancia para trasladarlo al hospital, esta actividad de socorro acaso ahí existe un 
contrato, no ahí está claro la figura de la responsabilidad extracontractual en caso le hiciese 
algún daño.  
3 .  La indemnización realizadas por los tribunales supremos en derecho comparado han 
demostrado que la responsabilidad civil referente a fallidas intervenciones por parte del 
profesional médico al haberse concebido hijos les han aceptado la demanda, otorgándoles 
a las demandantes la indemnización correspondiente por los hechos ocurridos al quedar 
embarazadas, después de haberles practicados la esterilización, lo que con ello protege el 






De acuerdo a todo lo analizado en el presente trabajo de investigación, se concluye que la 
responsabilidad civil del profesional médico debe de ser indemnizado cuando realiza una mala 
práctica en la esterilización y sea afectado el derecho al proyecto de vida tanto en la legislación 
nacional y comparada por lo siguiente: 
1. La responsabilidad civil médica por la mala praxis de la esterilización llevada desde la 
perspectiva del derecho al proyecto de vida tanto en la legislación y jurisprudencia 
nacional y comparada, nos muestra un claro resultado por doctrinarios, fallos tribunales 
que emitieron a favor de los demandados, de indemnizar el daño ocasionados por una 
falla en la cirugía teniendo como resultado el nacimiento de un ser, que el estado protege 
al menor en cuanto a su desarrollo, el cual demanda gastos para su subsistencia y de esta 
manera se puede tutelar el proyecto de vida. 
2. En la  legislación comparada y nacional se encuentra regulada el daño es pasible de 
indemnización por lo que el Código Civil Peruano, lo establece y en artículo 48 de la Ley 
General de Salud N° 26842 determina qué; “El establecimiento de salud o servicio médico 
de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al 
paciente, derivados del ejercicio negligente imprudente o imperito de las actividades de 
los profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñan en este con relación de 
dependencia”. Es exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan 
al paciente por no haber dispuesto o brindado los medios que hubieren evitado que ellos 
se produjeran, siempre que la disposición de dichos medios sea exigible atendiendo a la 
naturaleza del servicio que ofrece”. 
3. En cuanto a los efectos que causan  responsabilidad civil de médico y sobre todo si esta 
responsabilidad de naturaleza extracontractual es objetiva por que enmarca los daños y 
perjuicios que afecta al libre desarrollo y voluntad de la persona, causando daño 
irreparables al derecho del proyecto de vida, que es muy vital para llegar a la plenitud de 









Desde este trabajo de investigación, se puede recomendar que a través del ministerio de 
educación se pueda incluir un curso de responsabilidad civil médica a los alumnos de medicina, a 
fin de concientizar la conducta del médico frente a situaciones de negligencia médica, por culpa 
leve, culpa inexcusable o inobservancia de la ley. 
Que,  los profesionales de la medicina lleven a cabo un control muy riguroso después de haberle 
practicado al paciente una esterilización ya sea de trompas de Falopio o vasectomía, con el 
propósito de no incurrir en un hecho dañoso que ocasionaría demandas en su contra y este sea 
controlada a través del centro asistencial del establecimiento donde se realizó la cirugía. 
 Y por último, el profesional facultativo debe mantener una estrecha relación con su paciente e 
informarle de todo sobre su salud, especialmente en casos de esterilización sabiendo que existe 
un porcentaje de recanalización, a través de charlas sobre post operatorio que deber de efectuar 
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ANEXO N° 4 
CASUÍSTICA 
JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
 
Voces: TRATAMIENTO MÉDICO - NEGLIGENCIA CULPABLE DE LOS PROFESIONALES -OBLIGACIONES 
DE RESULTADO - RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA - RECURSO DE APELACIÓN - RECHAZO DEL 
RECURSO - RECURSO ACOGIDO 
 
Partes: Currihual Pesce, Sandra c/ Castillo Pinto, Jaime | Negligencia Médica 
Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta 
Fecha: 2-may-2012 
Cita: MJCH_MJJ31872 | ROL:373-11, MJJ31872 
Producto: MJ 
Un nacimiento no deseado a consecuencia de una esterilización frustrada- cuyo resultado no se  
informó a la paciente-, importa un incumplimiento del deber de cuidado del cirujano, 
especialmente de la obligación de actuar con seguridad, cuidado y destreza, presumiéndose 
entonces, que actuó con negligencia, haciendo procedente la indemnización por daño emergente 
y daño moral. 
 
En el presente caso se puede apreciar como el tribunal Chileno ha desarrollado la negligencia 
médica en  las intervenciones quirúrgicas referente a las operaciones de esterilización y su 
posterior embarazo no deseado, de las cuales esta mala praxis ha causado daño al paciente, 
motivo por el cual se efectuó la demanda por que el demandado no cumplió con lo acordado, el 
cual conlleva en la obligación de actuar con todas las medidas de seguridad, cuidado y destreza, 
del cual deriva la negligencia por parte del galeno por lo tanto ocasionó daño de la actora que hoy 
sufre una depresión reactiva derivado de la mala práctica que implico el nacimiento de un hijo no 
deseado. 
 
La abogada defensora del demandado don Jaime Castillo Pinto, fundamenta dicho el recurso de 
casación en la causal Nro. 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil Chileno, de haber 
actuado su patrocinado en ultrapetita, otorgando más de lo pedido por las partes, atribuyéndole 
que la operación estuvo mal realizada, sin embargo es el decimoséptimo de la sentencia concluye 
que la cirugía estuvo bien practicada y que no hubo incumplimiento por parte del médico 
demandado, al no haber intervenido la trompa izquierda, pese a esto se cuestiona la falta de 
haber informado que no fue intervenido la trompa izquierda y por esta razón la intervención no 
tuvo éxito en su totalidad.  
 
Por consiguiente, la demandante o actora jamás reclamó en su demanda la falta de información, 
no siendo incluidos en sus medios de prueba, cuyo hecho tuvo una relevante decisión en el fallo. 
Presumiéndose que se incumplió con la obligación de cuidado, comprendida como una obligación 
de seguridad (física-psíquica), estimándose que su incumpliendo genera el abandono del paciente 
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y que nunca fue citada posterior al parto a los 15 dias para el control respectivo, en la cual el 
demandante solicita se le condene a pagar por el daño emergente, lucro cesante y daño moral. 
 
El letrado de la parte demandante solicita que se revoque la sentencia de autos, que rechazo el 
lucro cesante y se conceda la suma de $ 211.200.000 y se eleve el daño emergente a suma de $ 
190.000.000 y se eleva el daño moral a la cantidad de $ 100.000.000 
 
Lo que infiere se infiere es la conducta adoptada por el médico y su contrato con el paciente, lo 
cual en estos casos de esterilización lo que se busca son el resultado de no quedar embarazada 
para no concebir hijos no deseados, lo cual puede determinarse por el error quirúrgico o 
simplemente ineficacia del método, conllevando generalmente a un responsabilidad  por 
negligencia por la infracción al deber de cuidado del galeno. 
 
También se denota que la no información con respecto a que no se intervino quirúrgicamente a la 
trompa izquierda y su control pos parto operatorio infiere en el deber de consejo, no provocando 
fe al tribunal sobre los testimoniales del anestesista y ayudante del cirujano, por ser parte del 
grupo médico que intervinieron en la operación de las trompas de Falopio, resultando evidente 
que pueden caerles la responsabilidad del caso.  
 
En lo referente a la prueba de documental, se consigna una escritura ininteligible 
(incomprensible) por lo que no se le dio el valor probatorio correspondiente, asimismo se efectuó 
una evaluación médica, constituyendo que existe cicatrices pos operatorio de la trompa en 
cuestión y que el medico demandado infiere en que jamás se intervino la trompa izquierda. Cuya 
versión desvirtúan lo manifestado en las pruebas que se efectuaron por colegas médicos, siendo 
así que también se verifico que los contratos de esterilización, donde se logra evidenciar que la 
operación practicada era una operación de ligadura de trompas aplicándosela a la actora un 
operación de esterilización por LPC, siendo notorio que el medico demandado no efectuó la 
operación en los términos acordados por las partes. 
 
Dicho, de esta manera el tribunal concluye que el demandado no cumplió con el contrato materia 
de acuerdo de las partes, no actuando con seguridad, cuidado y destreza, el cual determina una 
negligencia por la obligación del deber de cuidado y colocar al paciente en un riesgo inminente de 
su salud y del resultado ineficaz del método practicado por el médico tratante. 
 
Décimo cuarto: Que la parte demandante deduce recurso de apelación respecto al daño 
emergente otorgado, solicitando se regule en una suma ascendente a $ 120.000.000; por 
concepto lucro cesante pide la suma de $ 211.200.000 y por daño moral pretende la suma de $ 
100.000.000. 
 
 Para el daño emergente se pague los gastos directos que irrogo la operación laparoscópica y del 
parto de las hijas, mas no deberá cubrir las atenciones, exámenes y enfermedades por no ser un 




En cuanto al lucro cesante, habría que demostrar los ingresos económicos que el demandante 
deja de percibir a causa del daño en cuestión. 
 
Al respecto al daño moral, donde la actora ha podido demostrar que en consecuencia del daño 
ocasionado por el demandado le ha producido daño en la vida afectiva y emocional de la 
demandante y trastornos, acreditándose que sufre de depresión reactiva daño ocasionado por el 
incumplimiento del contrato en cuestión, del cual la Corte de Apelación materia de casacion 
coincide con el monto regulado en la sentencia. 
 
 
Por dichas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 186, 189 y 768 del Código de 
Procedimiento Civil, 1545 y siguientes del Código Civil chileno, se declara: 
 
I. Rechazar el recurso de casación en la forma deducido en lo principal de fojas 349. 
 
II. Confirmar, sin costas del recurso, la sentencia apelada de fecha siete de enero de dos mil once, 
escrita de fojas 311 a 338 vta., con declaración que el reajuste e intereses correrán desde la fecha 






















































































Tomado de formato consentimiento informado y solicitud de intervención quirúrgica de 
ligadura de trompas de falopio, proporcionado por el Ministerio de Salud  
